大江健三郎とウィリアム・フォークナーの「生命の樹」と「祈り」 by 小山 敏夫 & Toshio Koyama
大
江
健
三
郎
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
生
命
の
樹
」
と
「
祈
り
」
小
山
敏
夫
は
じ
め
に
私
は
一
○
年
近
く
前
に
、「
大
江
健
三
郎
の
『
宇
宙
モ
デ
ル
』
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
』」
（
１
）
と
い
う
一
文
を
書
い
た
が
、
そ
の
時
は
ま
だ
大
江
が
触
れ
て
い
る
「
カ
バ
ラ
の
木
」
に
つ
い
て
は
深
く
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
彼
が
「
し
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
め
く
く
り
の
小
説
」
と
銘
打
っ
た
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
江
の
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
を
読
み
直
し
、
さ
ら
に
他
の
作
品
や
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
を
読
ん
で
、
あ
ら
た
め
て
、
大
江
に
と
っ
て
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
と
っ
て
も
、「
木
（
樹
）」
（
２
）
は
創
作
の
根
源
的
な
基
軸
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
、
先
回
の
論
考
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
深
め
る
の
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
「
私
の
小
説
の
書
き
方
は
…
日
本
の
と
い
う
よ
り
四
国
の
森
の
中
で
生
ま
れ
た
人
間
の
物
語
で
す
。」
（
３
）
、
と
語
る
大
江
に
と
っ
て
、
森
や
木
は
、
少
年
時
代
か
ら
の
現
実
の
自
然
環
境
で
あ
る
と
同
時
に
、
や
が
て
創
作
世
界
で
比
喩
性
を
深
化
さ
せ
て
い
く
が
、
北
ミ
シ
シ
ッ
ピ
（298）
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（
一
）
の
自
然
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
場
合
も
、
森
や
木
は
彼
の
創
作
世
界
の
基
層
を
な
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
詩
集
』
の
七
番
目
の
「
わ
が
墓
碑
銘
」
に
は
、
少
年
時
代
の
懐
か
し
い
「
青
い
丘
」
を
中
心
に
し
た
自
然
の
風
景
と
、
い
ま
荒
波
の
中
に
旅
立
と
う
と
す
る
前
の
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
心
情
は
終
生
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
第
三
連
で
は
、
失
わ
れ
た
単
な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
地
で
は
な
く
、
再
び
帰
る
地
と
な
り
、
詩
人
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
私
は
必
ず
帰
っ
て
く
る
！
死
な
ど
い
ず
く
に
あ
ろ
う
空
高
く
微
睡
む
こ
の
青
い
丘
で
私
が
木
の
よ
う
に
根
を
張
っ
て
い
る
限
り
は
。
私
は
死
の
う
と
も
私
を
し
っ
か
り
抱
き
し
め
て
い
る
こ
の
土
壌
が
私
に
息
吹
を
見
つ
け
て
く
れ
る
（
４
）
と
詠
っ
て
い
る
が
、
こ
の
木
と
そ
れ
を
支
え
る
土
壌
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
創
造
過
程
の
な
か
で
次
第
に
深
み
と
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い
き
、
後
期
の
作
品
で
は
天
と
地
を
介
在
す
る
生
命
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
も
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
、
人
間
の
生
の
営
み
と
宇
宙
自
然
を
つ
な
ぐ
「
木
（
樹
）」
を
拡
大
し
て
い
く
と
、
こ
れ
か
ら
議
論
す
る
大
江
の
「
木
（
樹
）」
と
深
く
共
鳴
し
合
い
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
環
境
保
護
）
的
な
響
き
や
社
会
（
政
治
）
性
を
深
め
な
が
ら
、
生
命
の
循
環
や
人
間
再
生
の
意
味
を
深
化
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
二
人
の
共
通
項
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
大
江
の
言
及
し
て
い
る
、
宇
宙
創
造
の
根
源
を
表
象
す
る
「
カ
バ
ラ
の
木
」（「
生
命
の
樹
」）
と
の
強
い
結
び
つ
き
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
私
は
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
に
つ
い
て
は
、
大
江
健
三
郎
の
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
の
「
雨
の
木
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
や
、
さ
ら
に
岡
田
弥
生
の
著
書
（
５
）
に
あ
る
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
神
学
の
根
底
に
あ
る
カ
バ
ラ
信
仰
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
「
カ
バ
ラ
の
木
」
に
言
及
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
木
（
樹
）」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
彼
の
創
作
全
体
の
中
で
生
命
の
根
幹
的
な
位
４ 校
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置
づ
け
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
は
大
自
然
（
宇
宙
）
す
べ
て
を
包
含
す
る
神
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
と
結
び
つ
き
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
後
で
議
論
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
木
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
カ
ー
ル
・
ユ
ン
グ
が
「
哲
学
の
木
」
で
議
論
し
て
い
る
人
類
の
歴
史
の
根
源
に
あ
る
木
と
も
繋
が
っ
て
い
く
し
、
大
江
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
永
遠
回
帰
の
世
界
軸
と
し
て
の
木
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
創
造
世
界
が
宇
宙
の
概
念
や
意
識
に
ま
で
繋
が
っ
て
お
り
、「
木
（
樹
）」
が
深
遠
な
再
生
と
創
造
の
根
源
と
も
な
り
、
そ
れ
が
作
家
の
創
造
世
界
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
本
論
で
は
、
初
め
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
野
性
の
棕
櫚
』
と
、
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
大
江
健
三
郎
の
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
を
比
較
し
な
が
ら
、
両
作
品
（
作
家
）
の
テ
ー
マ
を
考
え
て
い
く
。
そ
し
て
次
に
、
大
江
が
「
し
め
く
く
り
の
小
説
」
と
銘
打
っ
た
、
集
大
成
的
な
三
部
作
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
に
共
通
し
て
い
る
「
木
（
樹
）」
を
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
、
両
者
の
「
生
命
の
樹
」
に
内
在
す
る
創
作
の
神
秘
を
探
っ
て
み
た
い
。
（
一
）
大
江
の
文
学
活
動
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
初
め
に
、
日
本
へ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
紹
介
と
、
大
江
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
つ
な
が
り
を
簡
単
に
辿
っ
て
お
こ
う
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
日
本
へ
の
紹
介
は
、
す
で
に
一
九
三
○
年
代
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
経
由
と
い
う
間
接
的
な
側
面
が
強
い
が
、
一
九
五
○
年
代
前
半
か
ら
読
者
層
が
広
が
り
、
五
○
年
代
後
半
は
一
層
拍
車
が
か
か
る
。
大
江
が
本
格
的
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
読
み
始
め
る
の
も
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
評
価
は
高
く
、
一
九
四
六
年
一
月
五
日
付
け
の
作
家
代
理
人
ハ
ロ
ル
ド
・
オ
ー
バ
ー
宛
の
手
紙
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
私
は
文
学
運
動
の
父
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
最
高
の
現
代
ア
メ
リ
カ
作
家
で
、
あ
ら
ゆ
る
作
家
の
な
か
で
一
級
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
で
は
、
で
っ
ち
あ
げ
た
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
の
懸
賞
で
二
等
を
と
っ
て
、
三
文
文
士
の
映
画
制
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（
三
）
作
の
報
酬
を
捻
出
し
て
い
ま
す
。」
（
６
）
と
書
く
ほ
ど
自
己
卑
下
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
四
六
年
と
言
え
ば
、
マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
の
『
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』
が
四
月
に
出
版
さ
れ
て
ア
メ
リ
カ
で
も
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
評
価
の
素
地
を
作
っ
た
の
は
、
モ
ー
リ
ス＝
エ
ド
ガ
ー
・
ク
ワ
ン
ド
ロ
ー
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ン＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
な
ど
の
批
評
家
・
作
家
た
ち
で
あ
る
。
中
で
も
日
本
の
思
想
界
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
サ
ル
ト
ル
で
、
彼
の
評
論
、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
サ
ー
ト
リ
ス
』」
と
、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
お
け
る
時
間
性
」
は
多
く
の
読
者
を
引
き
つ
け
た
。
こ
う
し
て
日
本
で
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
関
心
は
初
め
は
フ
ラ
ン
ス
経
由
で
、
次
に
本
国
ア
メ
リ
カ
経
由
で
強
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
し
、
サ
ル
ト
ル
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
た
大
江
に
と
っ
て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
強
い
関
心
の
的
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
大
学
二
年
頃
か
ら
サ
ル
ト
ル
に
傾
倒
し
、
と
き
お
り
し
も
砂
川
基
地
闘
争
か
ら
、
一
九
六
○
年
の
安
保
闘
争
を
頂
点
と
し
た
厳
し
い
政
治
状
況
の
渦
中
に
い
た
大
江
は
、「
私
は
サ
ル
ト
ル
を
読
ん
だ
こ
と
か
ら
不
意
に
大
学
の
文
学
部
を
え
ら
び
、
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
の
文
章
を
書
い
て
仏
文
科
を
卒
業
し
た
。
私
の
青
春
の
前
半
は
サ
ル
ト
ル
の
影
の
な
か
に
あ
っ
た
。」
（
７
）
の
で
あ
り
、
当
時
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
日
本
の
戦
後
レ
ジ
ー
ム
の
中
で
、
戦
う
社
会
正
義
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
合
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
後
大
江
の
サ
ル
ト
ル
ヘ
の
視
点
は
、
文
学
性
と
社
会
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
性
を
巡
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
。
サ
ル
ト
ル
へ
の
と
ま
ど
い
や
疑
問
は
、「
一
方
の
極
に
定
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
個
人
的
な
自
己
救
済
の
極
に
定
住
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
あ
い
だ
を
つ
ね
に
フ
リ
コ
運
動
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
、
ぼ
く
に
と
っ
て
も
っ
と
も
普
通
な
作
家
と
し
て
の
職
業
の
感
覚
だ
。」
（
８
）
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
。
最
近
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ル
・
ク
レ
ジ
オ
と
の
対
談
で
、
私
は
学
生
と
し
て
ジ
ャ
ン＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
（
一
九
○
五
〜
八
○
年
）
を
読
ん
で
、
文
学
に
目
覚
め
た
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
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し
一
九
五
○
年
代
の
終
わ
り
に
小
説
を
書
き
始
め
る
と
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
書
く
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
な
政
治
的
行
動
、
す
な
わ
ち
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
と
い
う
現
実
参
加
の
方
法
も
、
自
分
の
生
き
る
道
で
は
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
た
ん
で
す
…
子
供
た
ち
が
飢
え
に
よ
っ
て
死
ん
で
い
く
時
、
文
学
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
サ
ル
ト
ル
と
ク
ロ
ー
ド
・
シ
モ
ン
た
ち
の
論
争
を
、
ク
ロ
ー
ド
・
シ
モ
ン
の
側
に
立
っ
て
日
本
に
紹
介
し
た
の
は
私
で
す
。
ま
だ
三
十
歳
前
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
サ
ル
ト
ル
以
後
の
作
家
ら
と
も
違
う
方
向
へ
生
き
て
い
く
作
家
と
し
て
、
私
は
あ
な
た
﹇
ク
レ
ジ
オ
﹈
を
発
見
し
ま
し
た
（
９
）
。
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
五
○
年
代
の
後
半
か
ら
、
一
九
六
○
年
の
前
半
ま
で
の
大
江
の
文
学
活
動
は
、
外
部
の
政
治
世
界
と
彼
自
身
の
内
部
世
界
と
の
葛
藤
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
当
時
の
東
西
の
冷
戦
構
造
の
中
で
の
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
存
在
へ
の
問
い
か
け
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
大
江
は
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』
と
『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』
の
完
成
後
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
る
機
会
を
持
ち
、
一
九
六
五
年
九
月
か
ら
一
○
月
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
招
待
で
ア
ト
ラ
ン
タ
市
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
周
辺
を
含
む
諸
地
方
を
旅
行
す
る
と
い
う
貴
重
な
ア
メ
リ
カ
体
験
を
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
メ
リ
カ
体
験
の
後
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
南
部
を
意
識
し
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
く
意
識
す
る
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
は
こ
の
夏
か
ら
秋
の
終
り
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
で
暮
し
た
が
、
そ
の
間
、
た
び
た
び
漱
石
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。」「
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
。」
（
１０
）
と
い
う
当
時
の
外
国
で
の
心
境
を
、
ロ
ン
ド
ン
で
思
い
悩
ん
だ
漱
石
に
思
い
を
馳
せ
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
大
江
が
長
編
の
た
め
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
集
中
し
て
読
み
始
め
た
の
が
、
一
九
六
六
年
の
春
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
一
九
六
五
年
の
ア
メ
リ
カ
体
験
の
あ
と
で
、
南
部
の
現
状
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
描
く
ア
メ
リ
カ
南
部
を
目
の
当
た
り
に
し
て
か
ら
の
読
書
体
験
で
あ
っ
た
。
大
江
に
と
っ
て
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
体
験
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
と
重
な
る
、
有
機
的
な
小
宇
宙
を
形
成
す
る
最
初
の
企
画
が
生
か
さ
れ
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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大
江
は
、
こ
の
時
期
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
集
中
的
に
読
ん
で
い
た
と
言
い
、
僕
は
、
こ
の
数
週
間
、
も
っ
ぱ
ら
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
い
だ
、
僕
は
憂
鬱
症
の
引
力
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
遠
く
に
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
の
暴
力
的
で
、
残
酷
で
、
激
し
い
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
な
ぜ
、
読
者
に
、
ひ
と
つ
の
救
済
の
感
覚
を
も
た
ら
す
か
？
…
し
か
し
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
僕
に
、
そ
の
も
っ
と
も
血
な
ま
ぐ
さ
く
苛
酷
な
、
恐
し
い
部
分
に
お
い
て
も
な
お
、
ひ
と
つ
の
救
済
の
印
象
を
も
た
ら
す
…
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
南
部
こ
そ
は
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
総
体
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
、
お
の
ず
か
ら
、
国
民
文
学
者
の
光
彩
を
あ
た
え
る
。
こ
の
、
ひ
と
つ
の
国
の
体
に
深
く
た
く
ま
し
く
根
ざ
し
て
い
る
作
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ず
僕
に
、
ひ
と
つ
の
救
済
の
印
象
を
も
た
ら
す
（
１１
）
。
と
語
り
な
が
ら
日
本
の
小
説
家
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
模
索
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
読
書
体
験
と
並
行
し
な
が
ら
長
編
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
を
完
成
さ
せ
て
い
く
が
、
そ
の
時
の
心
境
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
二
年
間
、
な
か
に
ア
メ
リ
カ
旅
行
を
は
さ
ん
で
、
僕
は
ひ
と
つ
の
長
篇
小
説
を
書
き
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の
進
行
の
渋
滞
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
そ
れ
の
み
が
僕
に
も
た
ら
し
た
と
も
い
い
が
た
い
、
し
ぶ
と
く
根
深
い
、
憂
鬱
症
の
ご
と
き
も
の
の
な
か
で
、
し
か
し
僕
は
、
自
分
が
い
ま
、
な
に
ご
と
か
狂
気
め
い
た
も
の
の
蹂
躙
か
ら
自
分
を
ま
も
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
僕
が
、
こ
の
小
説
を
書
き
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
だ
、
と
感
じ
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
（
１２
）
。
こ
う
し
て
長
編
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
の
執
筆
に
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
八
月
の
光
』
の
ク
リ
ス
マ
ス
や
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
的
な
世
界
体
験
が
、
大
江
の
作
品
世
界
と
重
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
江
は
、
断
片
的
に
描
い
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て
い
た
、
四
国
の
森
と
い
う
ト
ポ
ス
に
、
神
話
時
間
と
歴
史
時
間
を
重
ね
合
わ
せ
、
豊
か
な
想
像
力
で
そ
れ
ら
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
小
宇
宙
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
大
江
は
そ
の
新
し
い
小
説
家
の
誕
生
を
、
次
の
よ
う
に
、
感
慨
深
く
述
べ
て
い
る
。
自
然
発
生
と
で
も
い
う
よ
う
な
仕
方
で
小
説
家
に
な
っ
た
自
分
を
、
十
年
た
っ
て
、
意
識
的
に
、
本
当
の
小
説
家
に
変
え
た
い
、
と
ね
が
い
は
じ
め
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
森
の
な
か
の
谷
間
の
子
供
と
し
て
経
験
し
た
不
思
議
な
か
た
ち
で
生
き
る
神
話
、
歴
史
と
、
子
供
の
想
像
力
で
そ
れ
を
受
け
と
め
た
物
語
が
な
に
よ
り
重
要
だ
と
わ
か
っ
た
。
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
に
そ
れ
を
書
き
、
や
っ
と
新
し
く
な
っ
た
小
説
家
と
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
や
オ
ー
デ
ン
に
学
び
な
が
ら
、
同
時
代
を
生
き
る
自
分
に
つ
い
て
も
、
苦
し
い
現
場
報
告
の
よ
う
に
小
説
を
書
き
つ
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
（
１３
）
。
こ
の
発
言
に
は
ブ
レ
イ
ク
や
オ
ー
デ
ン
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
い
ま
ま
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
江
の
ア
メ
リ
カ
体
験
、
ア
メ
リ
カ
南
部
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
体
験
が
深
く
重
な
っ
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
言
う
、
想
像
力
に
よ
っ
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
を
ア
ポ
ク
リ
フ
ア
ル
な
も
の
す
る
、
と
い
う
想
像
力
体
験
が
、
こ
れ
ら
の
詩
人
と
重
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
は
、
時
代
状
況
の
不
確
か
さ
や
不
安
定
さ
、
主
人
公
た
ち
の
弱
さ
や
暖
昧
さ
、
一
○
○
年
を
隔
て
た
過
去
と
現
在
の
重
な
り
な
ど
が
輻
輳
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
南
部
歴
史
と
、
家
や
地
域
の
総
体
を
抱
え
込
ん
だ
世
界
と
多
く
の
共
通
点
を
持
ち
、
二
人
の
作
家
の
時
代
認
識
の
近
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
（
二
）
大
江
の
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
野
性
の
棕
櫚
』
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
一
九
四
四
年
の
マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
へ
の
手
紙
で
、「
人
生
は
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
無
に
向
か
う
狂
気
じ
み
た
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障
害
物
競
走
だ
。」
（
１４
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
人
生
認
識
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
『
野
性
の
棕
櫚
』
や
次
の
作
品
『
尼
僧
へ
の
鎮
魂
歌
』
な
ど
で
顕
著
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
○
年
あ
ま
り
の
時
間
差
が
あ
る
と
は
言
え
、
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
認
識
は
、
大
江
の
時
代
認
識
と
通
底
し
て
い
る
。
大
江
の
、「
狂
気
に
つ
い
て
、
小
説
を
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
に
ご
と
か
狂
気
め
い
た
暗
く
恐
し
い
も
の
に
対
抗
し
つ
づ
け
る
こ
と
、
も
し
そ
れ
を
中
止
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
僕
は
自
分
自
身
を
放
棄
し
た
、《
白
状
し
た
人
間
》
と
な
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。」
（
１５
）
と
い
う
言
い
方
は
、
日
本
の
戦
後
か
ら
連
続
し
て
い
る
不
安
や
狂
気
を
強
く
意
識
し
た
大
江
の
発
言
で
あ
り
、
両
者
と
も
、
生
へ
の
深
い
懐
疑
の
淵
で
懊
悩
し
な
が
ら
創
作
活
動
を
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
人
の
作
家
は
、「
呪
い
」
や
「
狂
気
」
と
い
っ
た
時
代
感
覚
を
共
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
時
代
感
覚
の
背
後
に
あ
る
、
一
抹
の
人
間
の
向
上
心
と
救
済
感
覚
を
模
索
し
続
け
、
そ
れ
ら
を
根
底
か
ら
支
え
る
森
の
宇
宙
や
小
宇
宙
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
の
大
自
然
を
時
に
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
描
き
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
大
江
の
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
と
い
う
作
品
は
、
最
初
一
九
八
○
年
か
ら
一
九
八
二
年
に
書
か
れ
た
五
編
の
短
編
を
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
、
一
九
八
二
年
に
短
編
連
作
に
し
た
も
の
で
、
こ
の
連
作
技
法
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
も
好
ん
で
と
っ
た
戦
略
で
あ
る
。
大
江
は
、
短
編
連
作
の
動
機
を
、
グ
リ
ー
フ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
悲
嘆
と
い
う
言
葉
を
、
中
心
に
あ
る
登
場
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
核
心
に
お
い
て
、
僕
は
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
を
書
き
ま
グ
リ
ー
フ
し
た
。
こ
の
人
物
は
学
生
の
頃
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
研
究
者
で
、
『
野
性
の
棕
櫚
』
で
重
要
な
悲
嘆
と
い
う
言
葉
を
軸
に
す
る
一
節
を
、
わ
ざ
わ
ざ
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
へ
出
か
け
て
聴
い
た
講
義
で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
あ
ら
た
め
て
も
ち
い
た
と
、
級
友
で
あ
る
小
説
の
書
き
手
ら
に
つ
た
え
て
く
る
、
と
い
う
設
定
で
し
た
（
１６
）
。
と
述
べ
、
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
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私
は
今
度
ま
た
『
野
性
の
棕
櫚
』
を
読
み
か
え
し
て
、
小
説
の
な
か
に
繰
り
か
え
し
出
て
来
る
棕
櫚
の
木
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
海
岸
で
よ
く
見
る
パ
ー
ム
つ
ま
り
椰
子
の
木
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
幾
つ
も
の
大
切
な
シ
ー
ン
の
イ
メ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
ジ
作
り
の
上
で
重
い
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
感
じ
入
る
思
い
が
し
ま
し
た
。
私
の
書
い
た
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
の
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
は
、
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
私
の
う
ち
に
芽
ば
え
た
メ
タ
フ
ァ
ー
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
樹
木
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
（
１７
）
。
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
両
者
の
「
木
（
樹
）」
を
軸
に
し
た
創
造
世
界
は
深
い
と
こ
ろ
で
共
鳴
し
あ
っ
て
お
り
、
大
江
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
を
彼
独
自
の
木
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
転
用
し
、『
野
性
の
棕
櫚
』
の
「
グ
リ
ー
フ
」
の
モ
チ
ー
フ
を
核
に
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
し
た
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
を
書
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
深
化
・
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
そ
の
「
雨
の
木
」
は
、
最
初
の
「
頭
の
い
い
『
雨
の
木
』」
で
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ハ
ワ
イ
で
の
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
し
た
時
の
こ
と
で
、
精
神
障
害
者
収
容
施
設
で
開
か
れ
た
パ
ー
テ
ィ
に
招
か
れ
、
そ
こ
で
ア
ガ
ー
テ
と
い
う
ド
イ
ツ
系
ア
メ
リ
カ
婦
人
に
案
内
さ
れ
た
庭
で
目
撃
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、「
夜
な
か
に
驟
雨
が
あ
る
と
、
翌
日
は
昼
す
ぎ
ま
で
そ
の
茂
り
の
全
体
か
ら
滴
を
し
た
た
ら
せ
て
、
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
だ
か
ら
。
他
の
木
は
す
ぐ
乾
い
て
し
ま
う
の
に
、
指
の
腹
く
ら
い
の
小
さ
な
葉
を
び
っ
し
り
と
つ
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
葉
に
水
滴
を
た
め
こ
ん
で
い
ら
れ
る
の
よ
。
頭
が
い
い
木
で
し
ょ
う
。」
（
１８
）
と
説
明
す
る
。
し
か
し
「
僕
」
は
、
暗
闇
の
中
で
見
た
輪
郭
も
色
も
は
っ
き
り
し
な
い
「
木
」
と
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
い
わ
ば
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
次
の
作
品
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
そ
し
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
と
「
グ
リ
ー
フ
」
に
対
応
す
る
「
雨
の
木
」
は
二
章
の
「『
雨
の
木
』
を
聴
く
女
た
ち
」
で
導
入
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
大
江
の
引
用
の
よ
う
に
、「
僕
」
の
学
友
で
あ
っ
た
作
家
志
望
の
高
安
カ
ッ
チ
ャ
ン
と
い
う
人
物
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
滞
在
し
て
い
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
に
ま
で
出
向
き
、
そ
こ
で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
セ
ミ
ナ
ー
で
、『
野
性
の
棕
櫚
』
で
書
か
れ
て
い
る
「
悲
し
み
と
無
の
間
で
悲
し
み
を
と
る
」、
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
ッ
チ
ャ
ン
の
手
紙
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を
受
け
取
っ
た
「
僕
」
た
ち
は
驚
き
つ
つ
も
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
話
題
に
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
一
章
の
ハ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
ワ
イ
で
の
「
雨
の
木
」
と
関
連
を
持
ち
な
が
ら
次
第
に
深
刻
度
を
増
し
て
い
く
。
こ
の
「
僕
」
の
学
友
高
安
カ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
作
家
志
望
だ
が
思
う
よ
う
に
書
け
ず
、「
僕
」
に
と
っ
て
は
小
さ
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
女
友
達
の
中
国
人
の
ペ
ニ
ー
が
絡
ま
っ
て
事
態
は
錯
綜
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
三
章
の
「『
雨
の
木
』
の
首
吊
り
男
」
で
は
、
数
年
前
に
「
僕
」
が
メ
キ
シ
コ
の
学
院
で
日
本
文
学
を
講
じ
た
時
の
体
験
が
語
ら
れ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
そ
し
て
当
時
親
し
く
し
て
い
た
ペ
ル
ー
人
の
カ
ル
ロ
ス
・
ネ
ル
ヴ
ァ
の
癌
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、「
雨
の
木
」
は
ま
さ
に
「
グ
リ
ー
フ
」
の
重
層
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
賦
与
さ
れ
て
い
く
。「
僕
」
は
、
メ
キ
シ
コ
を
去
る
際
に
カ
ル
ロ
ス
か
ら
フ
ィ
チ
ョ
ル
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
つ
む
ぎ
糸
の
絵
画
を
贈
ら
れ
る
が
、
そ
の
絵
に
措
か
れ
て
い
る
二
人
の
人
物
の
間
に
あ
る
大
き
な
樹
木
は
天
と
地
を
媒
介
す
る
宇
宙
樹
で
あ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
り
、
そ
れ
が
「
雨
の
木
」
と
呼
ぶ
宇
宙
樹
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ル
ロ
ス
が
癌
に
か
か
っ
た
と
分
っ
た
な
ら
、「
雨
の
木
」
ま
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
で
行
っ
て
首
を
吊
り
た
い
と
言
っ
た
の
を
思
い
出
し
、「
雨
の
木
」
は
死
色
を
深
め
て
い
く
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
こ
の
「
雨
の
木
」
に
ま
つ
わ
る
生
と
死
の
発
想
は
、
次
の
四
章
「
さ
か
さ
ま
に
立
つ
『
雨
の
木
』」
に
受
け
継
が
れ
、
直
接
に
は
二
章
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
僕
」
は
、
亡
く
な
っ
た
高
安
の
未
亡
人
ペ
ニ
ー
か
ら
手
紙
を
受
け
取
る
が
、
高
安
の
遺
灰
が
遺
言
に
よ
っ
て
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
山
に
ま
か
れ
、
骨
は
珊
瑚
礁
に
沈
め
ら
れ
「
世
界
の
ふ
と
こ
ろ
の
う
ち
に
戻
っ
た
」
こ
と
を
知
る
。
肉
体
が
原
子
と
な
っ
て
宇
宙
に
遍
在
す
る
と
い
う
高
安
の
考
え
方
は
、「
僕
」
の
も
の
で
は
な
く
、
高
安
の
死
生
観
で
あ
っ
た
と
驚
き
か
つ
衝
撃
を
受
け
、「
僕
」
が
高
安
に
取
っ
て
い
た
態
度
が
ま
っ
た
く
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
悟
り
、
い
ま
ま
で
の
ペ
ニ
ー
と
高
安
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
。さ
ら
に
高
安
に
は
ザ
ッ
カ
リ
ー
・
Ｋ
と
い
う
音
楽
家
の
息
子
が
お
り
、
高
安
の
遺
稿
を
も
と
に
作
曲
し
た
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
売
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
僕
」
は
ペ
ニ
ー
か
ら
レ
コ
ー
ド
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
も
ら
う
が
、
そ
の
袋
に
は
ペ
ニ
ー
の
研
究
課
題
で
あ
っ
た
マ
ル
カ
ム
・
ラ
ウ
リ
ー
の
評
伝
か
ら
の
文
章
が
書
か
れ
、
カ
バ
ラ
の
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
」（「
生
命
の
樹
」）
の
記
述
が
あ
っ
た
の
で
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あ
る
。「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
」
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
は
、
魂
の
清
純
な
人
が
道
を
求
め
る
か
ぎ
り
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
い
て
、
人
は
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
に
人
が
道
を
踏
み
外
す
と
こ
の
木
は
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、
罪
人
は
悪
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
魔
の
領
域
に
滑
り
落
ち
て
ゆ
く
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
転
倒
し
た
「
ク
リ
フ
ォ
ト
の
木
」
と
第
一
章
の
焼
失
し
た
「
雨
の
木
」
と
つ
な
が
り
、
核
時
代
の
狂
気
や
不
安
と
も
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
最
後
の
「
泳
ぐ
男
―
水
の
な
か
の
『
雨
の
木
』」
に
は
、「
雨
の
木
」
は
登
場
し
な
い
。
だ
が
ま
さ
に
逆
さ
ま
に
な
っ
た
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
」
が
人
間
の
尊
厳
の
破
壊
を
象
徴
す
る
よ
う
な
、
大
学
生
の
玉
利
君
と
女
性
を
め
ぐ
る
暗
い
物
語
が
展
開
す
る
。
青
年
が
女
性
を
公
園
で
ベ
ン
チ
に
縛
り
付
け
て
強
姦
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
に
、
た
ま
た
ま
泥
酔
し
て
通
り
か
か
っ
た
高
校
教
師
が
、
強
姦
し
よ
う
と
し
て
見
つ
か
り
そ
う
に
な
り
、
逃
げ
て
ベ
ル
ト
で
首
つ
り
自
殺
を
は
か
る
。
高
校
教
師
の
妻
は
、
夫
の
性
格
上
罪
は
容
認
す
る
が
、
一
方
で
彼
の
人
間
性
へ
の
信
頼
は
捨
て
き
れ
ず
、
愛
の
記
憶
を
残
そ
う
と
し
て
ジ
ム
で
事
件
の
顛
末
を
聞
こ
う
と
す
る
。「
僕
」
は
青
年
が
罪
を
認
め
て
教
師
の
冤
罪
を
は
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
望
む
が
、
彼
は
そ
れ
を
拒
否
し
、「
僕
」
は
救
い
の
な
さ
に
暗
澹
と
す
る
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
と
「
グ
リ
ー
フ
」
の
モ
チ
ー
フ
が
重
層
化
さ
れ
た
大
江
の
「
雨
の
木
」
は
、
深
い
悲
し
み
と
暗
い
人
間
の
闇
を
照
ら
し
出
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
野
性
の
棕
櫚
」
も
、
愛
す
る
者
へ
の
「
グ
リ
ー
フ
」
の
記
憶
を
基
軸
と
し
た
物
語
で
あ
る
。「
野
性
の
棕
櫚
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
の
ハ
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
と
、
激
し
く
純
粋
な
愛
を
求
め
る
人
妻
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
リ
ッ
テ
ン
マ
イ
ヤ
ー
が
、
駆
け
落
ち
し
て
シ
カ
ゴ
や
ユ
タ
な
ど
方
々
を
転
々
と
し
た
後
、
最
後
は
堕
胎
手
術
に
失
敗
し
て
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
が
死
ぬ
物
語
で
あ
る
。
そ
の
後
ハ
リ
ー
は
夫
が
勧
め
る
逃
亡
や
毒
に
よ
る
自
殺
を
拒
み
、
最
後
に
、「
悲
し
み
と
無
」
の
間
に
あ
っ
て
前
者
を
選
択
し
よ
う
と
決
意
す
る
。
こ
の
時
の
ハ
リ
ー
の
独
白
こ
そ
、
高
安
カ
ッ
チ
ャ
ン
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
自
身
か
ら
聞
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
野
性
の
棕
櫚
』
は
こ
の
「
野
性
の
棕
櫚
」
と
い
う
物
語
に
「
オ
ー
ル
ド
・
マ
ン
」
と
い
う
物
語
が
交
錯
し
て
、
各
々
五
章
が
交
互
に
語
ら
れ
る
二
重
小
説
と
な
っ
て
い
る
。「
オ
ー
ル
ド
・
マ
ン
」
は
、
歴
史
的
な
大
洪
水
の
と
き
に
囚
人
が
木
に
取
り
残
さ
れ
た
婦
人
を
救
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助
す
る
物
語
で
、
ハ
リ
ー
の
愛
人
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
に
対
す
る
切
な
い
「
記
憶
」
と
「
グ
リ
ー
フ
」
が
、「
棕
櫚
（
の
葉
）」
と
共
鳴
し
な
が
ら
耐
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
物
語
と
対
位
法
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、「
無
」
よ
り
「
グ
リ
ー
フ
」
を
記
憶
の
な
か
に
と
ど
め
て
愛
の
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
江
は
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
が
表
象
す
る
「
グ
リ
ー
フ
（“grief”
）」
に
、「
ア
ウ
エ
ア
（“A
W
A
R
E
”
）」
と
い
う
言
葉
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
を
絡
ま
せ
て
、「
雨
の
木
」
の
悲
し
み
と
不
安
〈
危
険
性
）
の
意
味
合
い
を
を
よ
り
深
化
さ
せ
て
い
る
。
一
方
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
は
、
海
岸
沿
い
で
風
に
揺
れ
る
現
実
の
風
景
と
、
二
人
の
若
者
の
愛
の
苦
悩
、
さ
ら
に
奥
妙
な
宗
教
性
を
孕
ん
で
い
る
が
、
大
江
の
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
は
、
愛
の
モ
チ
ー
フ
と
緊
密
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
「
キ
ノ
コ
雲
の
木
」
か
ら
「
宇
宙
の
樹
」
や
「
生
命
の
樹
」
と
も
結
び
つ
い
て
生
と
死
の
重
層
的
な
木
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
深
化
し
、
後
で
触
れ
る
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
の
ギ
ー
兄
さ
ん
の
「
指
と
掌
」
（
治
癒
力
）
に
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
野
性
の
棕
櫚
」
と
「
オ
ー
ル
ド
・
マ
ン
」
の
二
重
性
は
、
大
江
の
小
説
世
界
で
は
さ
ら
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
に
複
雑
に
な
り
、
二
章
と
三
章
で
高
安
と
ペ
ニ
ー
の
愛
と
「
グ
リ
ー
フ
」
の
モ
チ
ー
フ
が
主
旋
律
と
な
り
、
三
章
の
「『
雨
の
木
』
の
「
首
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
吊
り
男
」
と
五
章
「
泳
ぐ
男
―
水
の
な
か
の
『
雨
の
木
』」
が
暗
い
不
気
味
な
底
流
を
な
し
て
い
る
。
必
ず
し
も
対
照
比
較
す
る
必
要
は
な
い
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
野
性
の
棕
櫚
」
の
若
い
男
女
の
愛
の
物
語
と
「
オ
ー
ル
ド
・
マ
ン
」
は
、
大
江
の
場
合
は
高
安
と
ペ
ニ
ー
の
愛
と
記
憶
の
物
語
と
、
メ
キ
シ
コ
で
の
深
淵
に
落
ち
こ
ん
だ
暗
い
日
々
と
、
最
終
章
の
玉
利
君
の
人
間
の
暗
さ
が
対
位
法
的
な
構
造
を
な
し
て
、「
グ
リ
ー
フ
」
と
「
ア
ウ
エ
ア
」
の
度
合
い
を
深
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
作
品
と
も
、
最
後
の
章
で
は
な
く
、
終
わ
り
か
ら
二
つ
目
の
章
で
、「
無
」
よ
り
「
グ
リ
ー
フ
」
を
と
る
形
を
と
り
、
最
後
の
章
は
む
し
ろ
「
無
」
の
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
村
位
法
あ
る
い
は
二
重
小
説
の
技
法
は
、「
グ
リ
ー
フ
」
の
深
さ
が
そ
の
度
合
い
を
深
め
る
働
き
を
し
て
お
り
、
逆
に
そ
の
「
グ
リ
ー
フ
」
を
記
憶
に
よ
っ
て
耐
え
よ
う
と
す
る
人
間
の
あ
り
よ
う
を
見
事
に
措
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
場
合
は
二
重
小
説
の
形
で
、
は
っ
き
り
「
オ
ー
ル
ド
・
マ
ン
」
の
物
語
と
、「
野
性
の
棕
櫚
」
の
物
語
が
並
行
し
て
、
一
方
を
高
め
る
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対
位
法
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
大
江
の
場
合
は
も
っ
と
複
雑
で
、
「
グ
リ
ー
フ
」
の
モ
チ
ー
フ
が
何
層
に
も
重
な
り
合
っ
て
、
そ
の
暗
さ
を
強
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
さ
に
「
グ
リ
ー
フ
」
に
耐
え
な
が
ら
、
人
間
の
救
済
を
求
め
よ
う
と
す
る
両
者
の
文
学
の
深
い
共
感
と
共
通
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
（
三
）
大
江
の
「
雨
の
木
」
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
以
上
二
つ
の
作
品
を
比
較
検
討
し
て
き
た
が
、
二
人
の
作
家
が
用
い
て
い
る
「
雨
の
木
」
と
「
棕
櫚
」
が
作
品
の
テ
ー
マ
と
密
接
に
結
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
び
つ
い
た
基
軸
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
大
江
の
「
雨
の
木
」
は
、「
他
の
木
は
す
ぐ
乾
い
て
し
ま
う
の
に
、
指
の
腹
く
ら
い
の
葉
を
び
っ
し
り
つ
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
葉
に
水
滴
を
た
め
込
ん
で
い
る
」「
頭
の
い
い
木
」
で
あ
っ
た
が
、
一
方
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
は
、「
ぶ
っ
つ
か
り
、
ざ
わ
め
く
、
乾
い
て
、
狂
気
じ
み
た
」
木
と
し
て
描
か
れ
、「
無
よ
り
悲
し
み
」
を
選
ん
だ
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
の
「
記
憶
」
へ
の
激
し
い
心
情
を
反
映
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
愛
へ
の
深
い
執
着
で
あ
り
、
愛
す
る
者
へ
の
真
摯
な
態
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
達
が
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
や
テ
キ
サ
ス
の
サ
ン
・
ア
ン
ト
ニ
ア
で
目
に
す
る
「
棕
櫚
」
は
、
カ
ル
ビ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
椰
子
科
に
属
す
る
「
キ
ャ
ベ
ツ
椰
子
（“cabbage
palm
”
）
」
で
、
メ
キ
シ
コ
湾
一
帯
に
見
ら
れ
る
棕
櫚
の
こ
と
で
あ
る
（
１９
）
。
一
方
西
欧
で
「
椰
子
」
と
い
う
場
合
は
、「
デ
ー
ツ
椰
子
（“date
palm
”
）」（
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
）
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
場
合
も
、「
デ
ー
ツ
椰
子
」
が
脳
裏
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
２０
）
。
と
い
う
の
は
、
も
と
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
『
エ
ル
サ
レ
ム
よ
、
も
し
わ
れ
汝
を
忘
れ
な
ば
』（『
詩
篇
』１３７
：
５
）
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
椰
子
を
か
な
り
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
に
用
い
て
お
り
、「
生
命
の
樹
」
と
も
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
野
性
の
棕
櫚
』
の
も
と
の
タ
イ
ト
ル
は
、
聖
書
の
詩
句
か
ら
取
ら
れ
て
お
り
（
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
そ
の
後
も
長
く
元
の
タ
イ
ト
ル
に
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執
着
す
る
）、
そ
れ
が
読
者
を
、「
不
快
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
（“objection
able”
）」
（
２１
）
こ
と
を
危
惧
し
た
編
集
者
の
意
向
で
『
野
性
の
棕
櫚
』
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
最
初
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、
流
浪
の
民
の
嘆
き
の
心
情
と
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
た
ち
の
心
情
を
重
ね
た
意
図
が
明
白
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
聖
書
で
は
、
流
浪
の
民
と
な
っ
て
ヨ
ル
ダ
ン
川
河
辺
で
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
人
々
が
、
捕
囚
の
身
で
、
シ
オ
ン
の
歌
を
歌
え
と
言
わ
れ
、
柳
に
琴
を
つ
り
下
げ
て
、
ど
う
し
て
外
国
で
主
の
歌
を
歌
え
よ
う
か
？
と
思
い
、「
エ
ル
サ
レ
ム
よ
、
も
し
わ
れ
汝
を
忘
れ
な
ば
、
わ
が
右
手
を
萎
え
さ
せ
た
ま
え
、
わ
が
舌
を
口
の
上
に
く
っ
つ
け
さ
せ
た
ま
え
、
も
し
、
わ
れ
汝
を
忘
れ
な
ば
、
も
し
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
わ
が
最
上
の
喜
び
の
上
に
お
か
な
け
れ
ば
」（『
詩
篇
』１３７
：
５
―６
）
と
詠
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
バ
ビ
ロ
ン
の
捕
囚
と
深
く
関
係
す
る
の
が
旧
約
聖
書
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
で
あ
る
。
一
章
と
一
○
章
に
現
れ
る
ケ
ル
ビ
ム
の
四
つ
の
顔
、
す
な
わ
ち
、「
人
間
の
顔
」「
獅
子
の
顔
」「
牛
の
顔
」「
鷲
の
顔
」
は
次
の
項
で
触
れ
る
カ
バ
ラ
（
の
木
）
の
四
位
階
に
対
応
し
て
お
り
、
神
殿
に
は
椰
子
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
（
四
○
章
）。
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
補
囚
の
民
と
と
も
に
バ
ビ
ロ
ン
に
住
み
、
二
二
年
間
預
言
者
と
し
て
活
動
し
た
司
祭
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
記
し
た
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
は
、
神
が
エ
ゼ
キ
エ
ル
を
通
し
て
、
神
を
裏
切
っ
て
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
不
義
の
イ
ス
ラ
エ
ル
を
激
し
く
叱
責
し
、
同
時
に
、
正
義
や
裁
き
の
言
葉
を
伝
え
、
罪
と
罰
の
必
然
性
を
説
き
、
悔
い
改
め
る
者
に
は
、
憐
れ
み
、
愛
、
許
し
と
い
う
神
の
祝
福
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
エ
レ
ミ
ア
の
嘆
き
」
も
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と
同
系
統
の
も
の
だ
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
掲
げ
た
タ
イ
ト
ル
に
は
こ
れ
ら
の
実
に
深
い
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
脳
裏
に
あ
っ
た
椰
子
は
キ
ャ
ベ
ツ
椰
子
以
上
に
「
デ
ー
ツ
椰
子
」（
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
）
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ー
ツ
椰
子
の
果
実
（
デ
ー
ツ
）
は
北
ア
フ
リ
カ
や
中
東
で
は
主
要
な
食
料
で
あ
る
。『
創
世
記
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、
エ
デ
ン
の
園
の
中
央
部
に
立
っ
て
い
た
「
生
命
の
樹
」
は
デ
ー
ツ
椰
子
で
、
ア
ダ
ム
達
が
実
を
食
べ
た
「
智
恵
の
樹
」
と
対
に
な
っ
て
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
詩
篇
』
で
は
、
デ
ー
ツ
椰
子
は
、「
神
に
従
う
人
は
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
よ
う
に
茂
り
レ
バ
ノ
ン
の
杉
の
よ
う
に
そ
び
え
ま
す
。
主
の
家
に
植
え
ら
れ
わ
た
し
た
ち
の
神
の
庭
に
茂
り
ま
す
。」（『
詩
篇
』９２
：
１３
―１４
）
と
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記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
豊
か
さ
や
正
義
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
デ
ー
ツ
椰
子
の
葉
や
枝
は
、
か
つ
て
は
戦
勝
・
歓
喜
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
、
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
（
聖
書
）
と
も
深
い
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
受
難
（
殉
教
）
の
象
徴
と
な
っ
て
い
く
。
キ
リ
ス
ト
は
受
難
を
前
に
エ
ル
サ
レ
ム
に
入
場
す
る
が
、
そ
の
日
は
復
活
祭
の
直
前
の
日
曜
日
で
、
記
念
日
と
し
て
「
シ
ュ
ロ
の
聖
日
」（“P
alm
S
u
n
dy”
）
ま
た
「
受
難
第
二
の
主
日
」（“P
assion
S
u
n
day”
）
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
日
、
信
徒
達
は
、「
道
路
に
自
分
た
ち
の
衣
類
や
棕
櫚
の
枝
を
敷
い
て
」
イ
エ
ス
を
迎
え
そ
の
日
を
祝
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
こ
れ
ら
の
聖
書
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
「
棕
櫚
」
と
、
小
説
の
舞
台
に
あ
る
現
実
の
「
棕
櫚
」
と
を
重
ね
な
が
ら
創
作
し
て
お
り
、
勢
い
こ
の
木
は
作
品
の
重
要
な
場
面
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
冒
頭
の
章
で
は
、
風
に
吹
か
れ
て
「
互
に
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
狂
気
じ
み
た
、
乾
い
た
、
耳
障
り
な
音
を
立
て
る
棕
櫚
の
葉
」
（
２２
）
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
繰
り
返
し
描
か
れ
、
そ
の
描
写
は
最
後
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
死
の
場
面
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
最
後
の
死
の
床
で
の
描
写
で
は
、
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
の
生
き
よ
う
と
す
る
「
手
」
と
「
棕
櫚
」
が
重
ね
ら
れ
、
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
の
生
き
る
意
志
に
転
化
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
記
憶
を
彼
の
肉
体
と
同
化
さ
せ
な
が
ら
生
き
よ
う
と
決
意
し
、
そ
の
記
憶
が
、「
年
老
い
て
ぜ
い
ぜ
い
言
う
腸
の
な
か
で
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
思
う
。
す
る
と
記
憶
の
力
が
「
議
論
の
余
地
も
な
く
、
明
白
に
、
静
か
に
彼
の
手
に
乗
り
移
る
。」（“it
﹇m
em
ory
﹈did
stan
d
to
h
is
h
an
d”
）
（
２３
）
こ
の
最
後
の
描
写
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
手
」
と
「
棕
櫚
」
が
重
層
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。“stan
d
to”
は
、「
決
然
と
（
勇
躍
し
て
）〜
に
取
り
か
か
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
が
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
記
憶
が
ウ
ィ
ル
ボ
ー
ン
の
「
手
」
に
憑
依
し
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
く
、
そ
の
「
手
」
は
「
ぶ
っ
つ
か
り
、
ざ
わ
め
く
、
乾
い
て
、
狂
気
じ
み
た
」「
棕
櫚
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
「
悲
し
み
」
の
「
生
」
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
バ
ビ
ロ
ン
の
川
の
ほ
と
り
で
、「
わ
れ
汝
を
わ
す
れ
な
ば
、
こ
の
右
手
を
萎
え
さ
せ
た
ま
え
」
と
言
っ
た
「
手
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
大
江
の
「
雨
の
木
」
に
は
こ
の
「
棕
櫚
」
の
モ
チ
ー
フ
が
根
底
に
あ
り
、「
頭
の
い
い
木
」
は
、「
指
の
腹
く
ら
い
の
葉
を
び
っ
し
り
つ
４ 校
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け
て
い
る
の
で
、
そ
の
葉
に
水
滴
を
た
め
込
ん
で
い
る
」
が
、
こ
こ
で
描
写
さ
れ
て
い
る
「
指
の
腹
」
は
「
棕
櫚
」
の
葉
の
構
造
と
類
似
し
て
い
る
。
語
源
的
に
は
、
デ
ー
ツ
椰
子
の
果
実
を
さ
す
「
デ
ー
ツ
」
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
指
（
手
指
、
足
指
）」
を
意
味
し
て
お
り
（G
k.
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
D
aktu
los=
fin
ger:
date
palm
:
dactyl=
fin
ger,
toe
）、「
雨
の
木
」
の
「
指
の
腹
く
ら
い
の
葉
」
を
付
け
た
「
棕
櫚
」
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
「
頭
の
い
い
木
」
は
後
で
触
れ
る
「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
木
も
「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
江
の
「
頭
の
い
い
木
」
は
焼
失
す
る
が
、
不
死
と
再
生
の
表
象
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
木
の
上
半
分
は
黒
こ
げ
に
な
っ
て
い
る
が
、
根
方
は
し
っ
か
り
と
根
を
は
っ
て
生
き
て
お
り
、
そ
れ
は
後
で
触
れ
る
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
に
も
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
は
、『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
以
降
も
大
江
の
脳
裏
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
顕
著
な
も
の
を
取
り
上
げ
る
と
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
ま
ず
、『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
の
翌
年
に
発
表
し
た
、『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』（
一
九
八
三
年
）
の
結
び
の
作
品
「
新
し
い
人
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
よ
眼
ざ
め
よ
」
で
は
、
ボ
ゴ
ー
ル
植
物
園
で
の
不
思
議
な
「
雨
の
木
」
と
の
出
会
い
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
の
す
ぐ
脇
の
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
観
光
客
の
一
団
に
、
ガ
イ
ド
が
、
有
名
な
「
雨
の
木
」
と
説
明
す
る
の
を
聞
い
て
不
思
議
な
振
る
舞
い
を
す
る
場
面
で
あ
る
（
２４
）
。
こ
の
作
品
は
「
私
小
説
」
風
で
、
特
に
障
害
の
あ
る
息
子
の
二
○
歳
の
誕
生
日
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
か
な
り
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
作
品
で
あ
り
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
が
息
子
と
の
分
か
ち
が
た
い
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
次
に
一
九
九
一
年
に
、「
宇
宙
大
の
『
雨
の
木
』」
と
い
う
「
物
語
」
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
に
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
で
登
場
し
た
精
神
障
害
の
あ
る
ア
ガ
ー
テ
と
い
う
ド
イ
ツ
女
性
と
ペ
ニ
ー
が
再
登
場
し
て
、
あ
ら
た
め
て
ア
ガ
ー
テ
が
教
え
て
く
れ
た
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
彼
女
は
不
思
議
な
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
風
の
大
き
い
木
造
建
築
の
前
庭
に
立
つ
「
雨
の
木
」
を
教
え
て
く
れ
た
。
樹
木
そ
の
も
の
は
真
暗
な
外
気
の
な
か
に
盛
大
な
葉
叢
の
気
配
を
感
じ
と
り
は
し
た
も
の
の
、
根
方
か
ら
の
放
射
状
の
板
根
を
見
た
の
み
で
あ
っ
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た
が
、
ア
ガ
ー
テ
の
説
明
は
僕
の
胸
う
ち
に
は
っ
き
り
き
ざ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
―
あ
な
た
が
セ
ミ
ナ
ー
で
知
り
た
い
と
い
っ
て
い
た
、
土
地
な
り
の
呼
び
方
で
、
こ
の
樹
木
の
名
は
「
雨
の
木
」、
そ
れ
も
私
た
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
ち
の
こ
の
木
は
、
と
く
に
頭
の
い
い
「
雨
の
木
」。
…
「
雨
の
木
」
と
い
う
の
は
、
夜
な
か
に
驟
雨
が
あ
る
と
、
翌
日
は
昼
す
ぎ
ま
で
そ
の
茂
り
の
全
体
か
ら
滴
を
し
た
た
ら
せ
て
、
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
だ
か
ら
。
他
の
木
は
す
ぐ
乾
い
て
し
ま
う
の
に
、
指
の
腹
く
ら
い
の
小
さ
な
葉
を
び
っ
し
り
と
つ
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
葉
に
水
滴
を
た
め
こ
ん
で
い
ら
れ
る
の
よ
。
頭
が
い
い
木
で
し
ょ
う
（
２５
）
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
と
情
感
を
込
め
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
雨
の
木
」
は
一
○
年
前
の
焼
失
は
漠
然
と
描
か
れ
て
い
た
が
、「
宇
宙
大
の
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
『
雨
の
木
』」
で
は
、
僕
の
思
い
出
し
た
写
真
の
光
景
の
軸
を
な
し
て
い
る
の
は
、
焼
け
て
真
黒
に
な
っ
た
、
人
間
の
背
た
け
ほ
ど
の
樹
木
。
そ
れ
は
黒
焦
げ
の
た
だ
の
棒
く
い
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
膝
ほ
ど
の
高
さ
の
根
方
か
ら
せ
り
だ
し
て
深
い
ひ
だ
の
よ
う
に
幅
を
ひ
ろ
げ
る
板
根
は
無
傷
の
ま
ま
。
か
え
っ
て
焼
け
残
っ
た
板
根
の
波
う
つ
ひ
ろ
が
り
が
生
き
た
ま
ま
焼
か
れ
た
樹
木
の
苦
し
み
の
身
悶
え
の
痕
の
よ
う
だ
。
そ
し
て
焼
け
た
樹
木
の
両
側
に
は
、
僕
が
板
根
か
ら
呼
び
お
こ
さ
れ
た
の
と
同
じ
痛
ま
し
さ
を
表
情
に
あ
ら
わ
す
ふ
た
り
の
女
性
が
立
っ
て
い
る
…
（
２６
）
と
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
二
人
と
は
勿
論
ア
ガ
ー
テ
と
ペ
ニ
ー
で
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
さ
ら
に
一
九
九
二
年
の
ハ
ワ
イ
旅
行
で
の
「
雨
の
木
」
と
の
遭
遇
が
エ
ッ
セ
イ
風
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
今
度
は
大
き
な
転
機
と
な
る
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
出
会
い
で
あ
っ
た
。「
僕
」
に
と
っ
て
「
雨
の
木
」
は
、
一
五
年
前
か
ら
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
木
で
、
脳
裏
を
離
れ
た
こ
と
の
な
い
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
ト
ラ
ウ
マ
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
僕
」
は
イ
ー
ヨ
ー
（
長
男
の
光
）
と
一
緒
に
見
る
の
で
な
け
れ
ば
、「
雨
の
木
」
を
し
っ
４ 校
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か
り
と
見
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
ハ
ワ
イ
で
、
ナ
ジ
タ
夫
妻
に
案
内
さ
れ
て
、
初
め
て
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
「
雨
の
木
」
を
直
視
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
雨
の
木
」
を
め
ぐ
る
小
説
を
書
き
終
わ
っ
て
時
が
た
ち
、
か
つ
て
は
危
険
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
な
ほ
ど
の
喚
起
力
を
持
っ
て
い
た
「
雨
の
木
」
の
暗
喩
が
色
褪
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
２７
）
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
こ
う
し
て
胸
に
つ
か
え
て
い
た
「
雨
の
木
」
が
、
明
確
な
輪
郭
を
現
し
、
イ
ー
ヨ
ー
と
の
関
係
を
一
段
乗
り
越
え
た
時
、「
暗
喩
が
色
褪
せ
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
次
の
新
し
い
創
造
へ
と
歩
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
過
度
な
「
私
小
説
」
的
な
創
造
か
ら
の
脱
皮
で
も
あ
る
。
そ
の
脱
皮
の
具
体
的
な
表
れ
は
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
結
び
の
作
品
「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
こ
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
『
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
』
装
画
「
七
六
」
が
「
雨
の
木
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
装
画
は
、「
生
命
の
樹
」
に
磔
刑
に
な
っ
て
い
る
イ
エ
ス
と
、
大
樹
の
根
方
に
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
立
っ
た
ア
ル
ビ
オ
ン
を
描
い
た
も
あ
が
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
す
べ
て
の
人
類
が
救
わ
れ
て
、
か
れ
ひ
と
り
の
う
ち
に
あ
る
巨
人
が
、
崇
め
る
視
線
を
イ
エ
ス
に
お
く
っ
て
い
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
る
図
柄
」
（
２８
）
で
あ
り
、
黒
こ
げ
に
な
っ
た
「
雨
の
木
」
は
「
生
命
の
樹
」
と
重
な
っ
て
、
上
方
が
焦
げ
、
根
方
部
分
が
生
き
生
き
と
し
て
い
お
そ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
新
し
い
人
」
と
「
父
親
」
の
相
関
図
と
も
な
っ
て
お
り
、「
父
親
」
は
「
新
し
い
人
」
に
、〈
惧
れ
る
な
、
ア
ル
ビ
オ
ン
よ
、
私
が
死
な
な
け
れ
ば
お
前
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
／
し
か
し
私
が
死
ね
ば
、
私
が
再
生
す
る
時
は
お
前
と
と
も
に
あ
る
。〉
（
２９
）
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
イ
ー
ヨ
ー
は
、
二
○
歳
に
な
っ
て
成
長
し
た
「
光
」
と
な
り
、
そ
の
新
し
く
な
っ
た
長
男
「
光
」
と
肩
を
組
む
弟
た
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
ち
に
、「
僕
」
は
「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
と
呼
び
か
け
る
。
こ
う
し
て
、「
雨
の
木
」
は
ま
た
新
し
い
「
生
命
の
樹
」
た
る
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。
ハ
ワ
イ
で
の
体
験
の
後
、
大
江
は
す
ぐ
に
「
し
め
く
く
り
の
小
説
」
と
し
て
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
を
完
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
大
江
が
繰
り
返
す
、「
壊
す
人
」
と
再
生
の
永
遠
の
循
環
の
一
つ
の
輪
の
完
成
と
も
言
え
る
が
、
大
江
作
品
で
一
貫
し
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
て
流
れ
て
い
る
「
雨
の
木
」
が
象
徴
し
て
い
る
森
や
木
の
宇
宙
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
「
生
命
の
樹
」
や
、『「
雨
の
木
」
を
４ 校
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聴
く
女
た
ち
』
で
言
及
し
て
い
る
「
カ
バ
ラ
の
木
」、
さ
ら
に
は
大
江
が
言
及
し
て
い
る
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
世
界
、
さ
ら
に
「
哲
学
の
木
」
に
込
め
ら
れ
た
宇
宙
の
樹
な
ど
が
底
深
く
に
流
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
や
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
さ
ら
に
そ
れ
を
拡
大
し
た
大
自
然
と
も
関
わ
っ
て
い
る
が
、
次
に
、
大
江
が
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
で
言
及
し
て
い
る
「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
そ
の
木
と
関
連
づ
け
て
「
哲
学
の
木
」
を
考
え
な
が
ら
、「
木
（
樹
）」
の
持
つ
宇
宙
的
な
意
味
合
い
を
考
え
て
み
た
い
。
（
四
）「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
「
哲
学
の
木
」
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
い
ま
ま
で
、
大
江
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
に
触
発
さ
れ
て
「
雨
の
木
」
の
モ
チ
ー
フ
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
経
緯
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
木
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
言
わ
ば
創
作
世
界
を
覆
う
「
木
の
霊
」
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
大
江
は
よ
く
エ
リ
ア
ー
デ
の
影
響
に
触
れ
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
宗
教
哲
学
は
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
か
ら
、
さ
ら
に
次
に
述
べ
る
「
哲
学
の
木
」
と
も
深
く
通
底
し
て
い
る
。
僕
が
エ
リ
ア
ー
デ
を
読
ん
で
学
ん
だ
こ
と
を
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
結
局
、
人
類
の
宗
教
感
情
の
根
本
に
は
、
宇
宙
的
な
循
環
の
理
論
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
に
、
た
と
え
ば
ダ
ン
テ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
ブ
レ
イ
ク
の
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
近
い
キ
リ
ス
ト
教
と
を
、
あ
る
い
は
イ
ェ
ー
ツ
の
無
信
仰
を
、
大
き
く
宗
教
的
な
祈
念
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
す
る
自
由
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
思
う
…
時
お
り
深
い
と
こ
ろ
で
不
安
な
思
い
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
た
び
に
、
僕
は
エ
リ
ア
ー
デ
を
し
ば
ら
く
続
け
て
読
む
の
で
あ
る
（
３０
）
。
カ
オ
ス
コ
ス
モ
ス
エ
リ
ア
ー
デ
が
主
張
す
る
「
祖
型
と
反
復
」
や
「
混
沌
を
宇
宙
に
変
え
る
事
業
の
反
復
」
（
３１
）
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
や
大
江
の
森
や
大
地
の
４ 校
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「
宇
宙
」
意
識
に
通
じ
、
そ
れ
は
大
江
の
言
う
「
カ
バ
ラ
の
木
」、
さ
ら
に
は
ユ
ン
グ
的
な
「
哲
学
の
木
」
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
「
カ
バ
ラ
の
木
」
や
「
哲
学
の
木
」
は
両
作
家
の
「
宇
宙
」
意
識
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
カ
バ
ラ
思
想
で
あ
る
が
、
カ
バ
ラ
（C
abala：
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
はK
abbala
）
と
は
、
語
源
的
に
「
伝
統
」
と
か
「
受
領
」
と
い
う
意
味
で
、「（
一
）
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
秘
説
を
伝
え
る
口
承
や
伝
承
。（
二
）
ユ
ダ
ヤ
教
の
秘
密
の
教
え
を
記
し
と
た
さ
れ
る
、
一
三
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
書
物
」（『
広
辞
苑
』）
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
の
書
物
」
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
紀
元
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
ゾ
ハ
ー
ル
（
光
輝
の
書
）』
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
そ
れ
は
、「
ユ
ダ
ヤ
の
ラ
ビ
た
ち
が
唱
え
、
特
に
中
世
後
期
や
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
神
学
者
た
ち
の
間
に
強
く
影
響
を
与
え
た
旧
約
聖
書
の
伝
統
的
神
秘
的
解
釈
に
よ
る
密
教
的
神
知
学
」
（
研
究
社
大
英
和
辞
典
）
と
い
う
説
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
ゾ
ハ
ー
ル
』
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
宇
宙
創
造
論
を
持
つ
古
代
ユ
ダ
ヤ
の
神
秘
思
想
で
あ
り
、
カ
バ
ラ
学
者
た
ち
は
、
明
確
な
言
葉
で
表
せ
な
い
神
の
存
在
を
「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
い
う
図
象
や
言
葉
を
用
い
な
が
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
カ
バ
ラ
の
木
」
は
『
創
世
記
』（
二
章
九
節
以
降
）
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
エ
デ
ン
の
園
の
中
央
に
植
え
ら
れ
た
「
生
命
の
樹
（“T
ree
of
L
ife”
）」
で
、
カ
バ
ラ
の
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
（“S
eph
iroth
ic
T
ree”
）」
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
神
秘
思
想
の
カ
バ
ラ
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
木
は
、
四
つ
の
世
界
に
生
え
て
い
る
と
言
わ
れ
、
広
大
な
大
宇
宙
を
象
徴
し
て
い
る
と
同
時
に
人
体
の
小
宇
宙
を
表
し
、
神
に
至
る
精
神
的
遍
歴
を
表
象
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
先
ほ
ど
触
れ
た
旧
約
聖
書
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
ケ
ル
ビ
ム
の
四
つ
の
顔
と
一
致
し
て
い
る
。
神
秘
思
想
カ
バ
ラ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
思
想
は
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
（
図
）
で
示
さ
れ
る
。
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
」
は
、
神
の
隠
さ
れ
た
「
種
子
」
か
ら
発
出
さ
れ
る
一
○
の
神
的
な
属
性
（
セ
フ
ィ
ラ
ー
）
と
、
そ
れ
ら
を
４ 校
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相
互
に
つ
な
ぐ
二
二
本
の
通
路
と
し
て
の
枝
々
か
ら
で
き
て
い
る
。
一
○
の
セ
フ
ィ
ラ
ー
と
は
、
ケ
テ
ル
（
王
冠
、
第
一
原
因
に
相
当
）、
コ
ク
マ
ー
（
知
恵
、
一
二
宮
に
相
当
）、
ビ
ナ
ー
（
理
解
、
土
星
に
相
当
）、
ケ
セ
ド
（
慈
悲
、
木
星
に
相
当
）、
ゲ
プ
ラ
ー
（
峻
厳
、
火
星
に
相
当
）、
テ
ィ
フ
ェ
レ
ト
（
美
、
太
陽
に
相
当
）、
ネ
ツ
ァ
ー
（
勝
利
、
金
星
に
相
当
）、
ホ
ド
（
栄
光
、
水
星
に
相
当
）、
イ
エ
ソ
ド
（
基
礎
、
月
に
相
当
）、
マ
ル
ク
ト
（
王
国
、
四
元
素
に
相
当
）
で
、
こ
の
木
は
カ
バ
ラ
的
な
「
生
命
の
樹
」、「
世
界
樹
」
で
あ
り
、
宇
宙
全
体
の
成
り
立
ち
と
構
造
の
秘
密
を
象
徴
的
に
表
す
（
３２
）
。
ま
た
「
カ
バ
ラ
の
木
」
は
そ
の
上
に
あ
る
宇
宙
一
切
、
創
造
主
の
似
姿
で
も
あ
る
と
と
も
に
人
間
で
あ
る
。「『
木
』
は
人
間
に
お
け
る
永
遠
の
未
来
で
あ
り
、『
木
』
の
な
か
に
永
遠
の
宇
宙
的
設
計
図
の
ひ
な
形
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。『
木
』
こ
そ
が
一
個
の
完
全
な
人
間
を
表
し
、
す
べ
て
の
『
創
造
』
を
含
み
、
そ
の
人
を
作
ら
れ
た
『
彼
』
の
似
姿
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。」
（
３３
）
ま
た
「
木
」
は
人
間
の
身
体
を
表
し
、
セ
フ
ィ
ラ
ー
の
う
ち
の
ビ
ナ
ー
（
理
解
）
と
ホ
ク
マ
（
智
慧
）
は
時
に
は
頭
の
左
右
に
な
り
、
ま
た
は
違
う
図
で
は
、
上
げ
た
手
の
ひ
ら
に
な
っ
て
い
る
（
３４
）
。
さ
ら
に
は
現
実
生
活
の
応
用
と
し
て
、
議
会
、
神
と
富
と
、
恋
愛
、
時
、
人
間
の
誕
生
―
人
生
―
死
の
サ
イ
ク
ル
、
人
間
の
身
体
と
心
全
体
な
ど
に
適
用
で
き
る
。
い
わ
ば
人
生
の
実
践
と
し
て
も
こ
の
「
木
」
は
適
用
で
き
、
す
べ
て
の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
す
べ
て
の
セ
フ
ィ
ラ
ー
が
緊
密
な
有
機
的
関
連
性
を
持
ち
、
各
々
の
セ
フ
ィ
ラ
ー
が
人
間
の
身
体
か
ら
宇
宙
銀
河
全
体
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ギ
リ
シ
ャ
の
神
話
体
系
と
も
合
致
し
、
太
陽
叢
、
銀
河
宇
宙
体
系
で
も
あ
る
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
一
方
、
こ
の
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
の
木
」
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
転
倒
し
た
「
ク
リ
フ
ォ
ト
の
木
」
で
あ
る
。
大
江
は
「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
で
も
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
で
も
「
ク
リ
フ
ォ
ト
の
木
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、「
ク
リ
フ
ォ
ト
」
と
は
、「
邪
悪
の
樹
」
と
い
う
意
味
で
、「
生
命
の
樹
」
と
対
立
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
生
命
の
樹
」
を
逆
さ
ま
に
し
た
構
造
を
持
ち
、
最
下
位
の
セ
フ
ィ
ラ
ー
で
あ
る
マ
ル
ク
ト
の
下
方
に
伸
び
て
お
り
、「
邪
悪
の
樹
」
の
各
球
体
に
は
様
々
な
悪
徳
と
悪
魔
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
苦
悩
と
、
生
の
懐
疑
に
対
す
る
ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
、
暗
闇
の
な
か
で
必
死
に
救
い
の
き
っ
か
け
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
表
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レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
れ
で
あ
ろ
う
。
焼
失
し
た
「
雨
の
木
」
は
、
悲
観
的
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
重
層
し
な
が
ら
、
苦
悩
や
懐
疑
を
表
象
し
つ
つ
、
同
時
に
救
い
を
希
求
す
る
人
間
の
姿
や
、
根
方
が
象
徴
す
る
再
生
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
カ
バ
ラ
（
の
木
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
岡
田
が
先
に
挙
げ
た
著
書
で
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
議
論
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
氏
の
論
点
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
観
や
生
き
方
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
そ
の
影
響
は
作
品
に
も
表
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
特
に
晩
年
の
入
院
の
際
に
は
テ
イ
ラ
ー
の
著
書
を
必
ず
携
え
て
お
り
、
彼
の
大
き
な
精
神
的
な
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
し
て
氏
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
強
い
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
た
テ
イ
ラ
ー
が
カ
バ
ラ
信
仰
に
も
通
じ
て
お
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
い
ま
ま
で
触
れ
た
よ
う
な
カ
バ
ラ
へ
の
意
識
が
あ
り
、
作
品
に
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
い
ま
ま
で
触
れ
た
大
江
と
の
関
連
や
、
次
に
触
れ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
自
然
観
や
宗
教
観
を
考
え
れ
ば
十
分
納
得
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
「
木
（
樹
）」
に
関
し
て
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
カ
ー
ル
・
ユ
ン
グ
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
一
年
）
の
『
哲
学
の
木
』
に
書
か
れ
て
い
る
「
哲
学
の
木
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
以
上
に
時
空
を
拡
大
し
た
「
哲
学
の
木
」
は
、
大
江
の
「
森
の
宇
宙
」
や
、
比
喩
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
私
自
身
の
宇
宙
」
の
大
自
然
と
「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
の
『
哲
学
の
木
』
は
、
一
連
の
深
層
心
理
学
的
錬
金
術
研
究
の
一
部
を
な
し
て
い
る
が
、
精
神
病
患
者
に
対
す
る
治
療
目
的
の
側
面
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
本
は
「
木
」
に
よ
る
治
療
（
バ
ウ
ム
・
セ
ラ
ピ
ー
）
で
あ
る
。「
哲
学
の
木
」
と
い
う
概
念
自
体
、
中
世
に
盛
ん
に
な
る
錬
金
術
の
根
本
に
あ
り
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
言
う
「
哲
学
」
と
は
、
具
体
的
に
は
錬
金
術
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
３５
）
。
ユ
ン
グ
の
「
哲
学
の
木
」
と
「
カ
バ
ラ
の
木
」
は
原
初
宇
宙
と
人
類
の
循
環
的
な
関
係
に
視
点
を
置
い
て
い
る
点
で
は
類
似
し
て
い
る
が
、
相
違
点
の
一
つ
は
、
前
者
が
さ
ら
に
時
空
を
拡
大
し
た
、
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
世
界
に
軸
足
を
置
い
た
「
木
」
の
概
念
か
ら
出
発
し
て
４ 校
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い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
的
な
個
人
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
集
団
無
意
識
に
基
軸
を
置
い
て
お
り
、
人
間
の
無
意
識
に
原
初
的
な
木
の
精
が
根
付
い
て
そ
れ
を
治
療
の
根
幹
に
据
え
て
い
る
。
ユ
ン
グ
は
、
無
意
識
の
元
型
的
な
表
出
の
な
か
で
、「
木
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
頻
繁
に
出
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
燃
え
る
よ
う
な
血
の
帯
に
ぐ
る
り
と
周
囲
を
取
り
巻
か
れ
た
森
の
中
央
に
繁
る
一
本
の
木
と
い
う
構
図
を
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
（
３６
）
、
こ
の
木
の
神
秘
的
な
解
釈
は
原
初
的
な
宇
宙
と
人
間
の
生
命
の
関
係
を
深
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
木
は
象
徴
と
し
て
も
豊
穣
性
と
生
命
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
ふ
つ
う
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
連
想
は
、
成
長
、
生
命
、
身
体
面
お
よ
び
精
神
面
で
開
花
す
る
姿
、
発
達
、
下
か
ら
上
へ
の
成
長
と
そ
の
反
対
向
き
の
成
長
、
母
親
的
側
面
（
保
護
、
日
除
け
、
屋
根
、
糧
と
な
る
実
り
、
生
命
の
泉
、
頑
丈
さ
、
耐
久
性
、
ど
っ
し
り
と
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
動
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
）、
老
齢
、
人
格
、
そ
し
て
最
後
に
死
と
再
生
で
あ
る
（
３７
）
。
と
い
う
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
は
、
木
の
元
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
人
間
の
ト
ー
タ
ル
な
生
死
と
再
生
に
結
び
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
最
古
の
諸
観
念
か
ら
ユ
ン
グ
が
説
く
よ
う
に
、
一
方
で
は
木
が
原
人
間
か
ら
生
じ
、
他
方
で
は
木
が
人
間
に
な
る
と
い
う
循
環
性
を
持
ち
、
人
間
は
木
あ
る
い
は
植
物
か
ら
生
ま
れ
、
木
は
い
わ
ば
人
間
の
変
容
し
た
姿
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ユ
ン
グ
は
、
木
と
シ
ャ
ー
マ
ン
の
深
い
関
わ
り
を
追
究
し
て
い
る
。
木
と
山
の
関
係
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
、
両
者
と
も
シ
ャ
ー
マ
ン
の
天
へ
の
旅
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
原
初
的
で
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
象
徴
的
な
同
一
性
を
基
盤
と
考
え
る
。
そ
し
て
山
と
木
は
、
人
格
な
い
し
は
自
己
の
象
徴
と
な
る
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
は
、
山
に
も
木
に
も
喩
え
ら
れ
る
（
３８
）
。
ま
た
現
代
人
か
ら
は
消
え
て
い
る
が
、
無
意
識
が
お
の
ず
と
生
み
出
し
た
も
の
の
な
か
に
は
木
の
元
型
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
の
上
で
見
ら
れ
る
木
の
姿
と
の
類
似
性
が
は
っ
き
り
わ
か
る
の
で
あ
る
（
３９
）
。
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レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
以
上
大
江
の
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
野
性
の
棕
櫚
』
理
解
の
た
め
に
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
と
「
哲
学
の
木
」
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
人
類
の
歴
史
や
宗
教
を
貫
く
こ
れ
ら
の
「
木
の
霊
」
の
諸
相
が
、
大
江
の
「
森
の
宇
宙
」
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
私
自
身
の
宇
宙
」（
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
・
サ
ー
ガ
）
の
背
後
に
あ
る
大
自
然
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
二
人
の
作
家
は
、
深
い
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
と
こ
ろ
で
谺
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
江
の
「
雨
の
木
」
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
も
、
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
は
、「
生
命
の
樹
」
た
る
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
や
「
哲
学
の
木
」
と
連
な
っ
て
お
り
、
大
江
の
「
宇
宙
」
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
私
自
身
の
宇
宙
」
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
繋
が
り
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
連
続
し
て
、
生
命
の
循
環
を
繰
り
返
し
て
次
へ
の
創
作
に
向
か
っ
て
い
く
。
そ
の
長
い
循
環
の
継
起
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
頂
点
が
、
大
江
の
場
合
は
、「
私
の
し
め
く
く
り
の
小
説
」
と
し
た
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」』
と
な
り
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
場
合
は
、
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
の
完
成
と
な
る
。
大
江
は
、
三
部
作
（『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』）
の
出
版
の
後
、
私
は
三
十
五
年
を
か
け
て
、
小
説
家
と
し
て
の
自
分
を
作
っ
た
。
…
し
か
し
そ
れ
は
、
繰
り
か
え
し
の
き
か
ぬ
現
実
の
生
に
お
い
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
営
為
で
あ
っ
た
の
か
？
「
し
め
く
く
り
の
小
説
」
と
し
て
、
こ
の
三
部
作
を
書
い
た
の
は
、
老
年
の
入
口
で
そ
れ
を
検
証
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
も
し
本
当
に
小
説
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
こ
の
足
場
に
立
っ
て
、
新
し
い
確
信
を
、
ま
た
そ
の
か
た
ち
を
表
現
し
た
い
と
思
う
（
４０
）
。
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
・
三
部
作
』
完
成
後
の
六
一
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
発
言
か
ら
四
○
年
近
く
前
に
な
る
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
一
九
五
九
年
に
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
の
最
後
の
作
品
『
館
』
を
完
成
し
て
、
こ
の
本
は
、
一
九
二
五
年
に
着
想
し
、
書
き
始
め
た
作
品
の
最
終
章
で
あ
り
総
括
で
あ
る
。
作
者
は
、
彼
の
作
品
全
体
は
生
き
た
文
４ 校
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学
の
一
部
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
こ
と
は
動
い
て
い
る
こ
と
、
動
い
て
い
る
こ
と
は
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
動
き
に
反
す
る
言
葉
は
、
不
動
、
静
止
、
死
で
あ
り
、
こ
の
特
別
の
記
録
は
三
四
年
間
の
進
化
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
不
一
致
や
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
注
を
付
け
た
目
的
は
、
読
者
に
、
筆
者
が
読
者
よ
り
も
多
く
の
不
一
致
や
矛
盾
を
見
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
は
筆
者
が
、
三
四
年
前
よ
り
も
人
間
の
心
や
そ
の
葛
藤
を
さ
ら
に
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
長
き
に
亘
っ
て
一
緒
に
過
ご
し
た
結
果
、
三
四
年
前
以
上
に
人
間
の
性
格
を
多
く
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
る
（
４１
）
。
と
い
う
序
文
を
付
け
た
が
、
奇
し
く
も
こ
れ
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
六
二
歳
の
時
で
あ
り
、
両
者
の
言
葉
に
は
、
三
○
数
年
の
作
家
活
動
の
集
大
成
的
な
意
識
が
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
「
し
め
く
く
り
」、「
総
括
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
次
の
創
造
へ
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
大
江
の
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
・
三
部
作
』
と
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
を
、
い
ま
ま
で
論
じ
て
き
た
「
生
命
の
樹
」
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
（
五
）「
生
命
の
樹
」―
―
大
江
の
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
」
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
「
一
九
二
五
年
に
着
想
し
、
書
き
始
め
た
作
品
の
最
終
章
で
あ
り
総
括
で
あ
る
」『
館
』
を
出
版
し
た
の
が
一
九
五
九
年
で
あ
り
、
大
江
が
、「
三
十
五
年
を
か
け
て
、
小
説
家
と
し
て
の
自
分
を
作
っ
た
…
し
め
く
く
り
の
小
説
」
で
あ
る
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
を
出
版
し
た
の
は
一
九
九
四
年
で
あ
っ
た
。「
総
括
」、「
し
め
く
く
り
」、「
最
後
」
と
い
っ
た
言
葉
に
は
、
作
家
の
並
々
な
ら
ぬ
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
両
作
家
の
創
造
（
想
像
）
世
界
へ
の
飽
く
な
き
挑
戦
の
意
志
表
明
の
裏
返
し
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
初
期
の
作
品
か
ら
一
貫
し
て
大
地
に
根
付
く
木
を
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
繰
り
返
し
描
い
て
き
た
。
彼
は
ア
メ
４ 校
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リ
カ
南
部
の
大
地
を
背
景
に
作
品
を
描
き
続
け
、
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
青
い
丘
」
の
土
壌
に
根
付
く
美
し
い
木
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
始
め
て
、
三
四
年
間
の
し
め
く
く
り
と
し
て
大
地
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
人
間
の
生
き
様
を
描
い
た
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
物
語
は
そ
の
総
体
で
あ
っ
た
。
私
は
最
近
、
そ
の
三
四
年
間
の
軌
跡
を
、「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
三
四
年
間
の
軌
跡
―
フ
ロ
イ
ド
・
コ
リ
ン
ズ
の
死
か
ら
ミ
ン
ク
・
ス
ノ
ー
プ
ス
の
大
地
へ
―
）」
（
４２
）
で
書
い
た
。
そ
こ
で
私
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
三
四
年
間
の
創
造
の
連
続
性
を
強
調
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
、「
カ
バ
ラ
の
木
」
や
「
哲
学
の
木
」
を
念
頭
に
置
い
て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
物
語
と
、
大
江
の
「
森
の
宇
宙
」
の
文
学
世
界
と
の
共
通
性
を
考
え
て
み
た
い
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
長
い
間
中
断
し
て
い
た
『
フ
ァ
ー
ザ
ー
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
』
を
一
五
年
ぶ
り
に
取
り
あ
げ
て
、
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
の
最
初
の
『
村
』
を
一
九
四
○
年
に
完
成
す
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
美
し
い
自
然
と
人
間
の
汚
れ
た
営
み
と
の
鋭
い
対
比
が
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
無
垢
な
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ス
ノ
ー
プ
ス
を
め
ぐ
る
周
囲
は
、
ス
ノ
ー
プ
ス
一
族
を
は
じ
め
と
す
る
大
人
達
の
醜
い
争
い
が
渦
巻
い
て
い
る
が
、
そ
の
俗
界
の
塵
か
ら
離
れ
た
詩
情
豊
か
な
描
写
の
一
つ
が
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
と
牝
牛
と
の
愛
の
語
ら
い
の
情
景
で
あ
る
。
そ
の
牧
歌
的
な
愛
の
語
ら
い
の
場
所
で
、
大
地
の
根
か
ら
露
が
生
じ
、
そ
れ
が
朝
焼
け
の
光
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
い
ま
や
﹇
ア
イ
ザ
ッ
ク
﹈
は
、
三
日
前
に
初
め
て
発
見
し
た
も
の
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
を
見
て
い
る：
あ
の
朝
焼
け
の
光
は
空
か
ら
地
上
へ
注
が
れ
る
の
で
は
な
く
、
大
地
そ
の
も
の
か
ら
発
散
さ
れ
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
む
や
み
と
勢
い
よ
く
伸
び
る
草
の
根
や
木
の
根
で
よ
じ
れ
た
天
蓋
に
覆
わ
れ
、
目
に
見
え
な
い
暗
黒
の
時
の
シ
ル
ト
（
土
）
と
、
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
塵
芥
（
骨
）
か
ら
発
散
さ
れ
る
。
朝
焼
け
は
、
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
、
ま
ど
ろ
む
こ
と
も
な
く
、
ミ
ミ
ズ
の
よ
う
な
虫
に
満
た
さ
れ
、
無
名
で
ど
こ
の
誰
と
も
わ
か
ら
ず
、
地
中
に
眠
っ
て
も
は
や
お
互
い
離
れ
ら
れ
な
い
、
ト
ロ
イ
の
ヘ
レ
ン
や
妖
精
た
ち
、
い
び
き
を
か
い
て
い
る
主
教
帽
を
か
ぶ
っ
た
主
教
た
ち
、
救
い
主
た
ち
、
犠
牲
者
た
ち
、
そ
し
て
王
た
ち
の
よ
う
な
名
の
知
れ
た
骨
の
積
み
重
な
っ
た
闇
の
中
で
、
不
眠
の
ま
ま
、
無
数
の
這
う
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
目
覚
め
る
。
初
め
は
根
に
、
次
に
細
か
い
葉
か
ら
細
か
い
葉
へ
、
そ
し
て
４ 校
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そ
の
逃
げ
よ
う
と
す
る
先
端
か
ら
ガ
ス
の
よ
う
に
上
り
、
分
散
し
て
活
気
の
な
い
虫
の
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
な
音
で
ぐ
っ
す
り
と
眠
っ
て
い
る
大
地
と
混
じ
り
合
う
（
４３
）
。
こ
こ
で
は
、
生
命
の
目
覚
め
る
朝
、
夜
明
け
の
光
（
水
）
が
、
骨
（
死
者
）
の
眠
る
大
地
（
根
方
）
か
ら
木
の
幹
を
伝
わ
っ
て
葉
へ
、
さ
ら
に
葉
の
先
か
ら
上
空
へ
と
向
か
っ
て
い
く
さ
ま
が
詩
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
非
常
に
牧
歌
的
な
大
地
の
朝
焼
け
の
風
景
に
は
、
天
上
と
大
地
が
一
致
す
る
光
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
、
そ
れ
は
地
上
か
ら
木
の
根
や
葉
を
伝
わ
っ
て
上
が
っ
て
く
る
露
の
イ
メ
ー
ジ
と
一
体
と
な
る
。
さ
ら
に
大
地
と
木
と
草
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
は
こ
の
『
村
』
を
経
過
し
、
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
の
最
後
『
館
』
で
最
大
限
の
効
果
を
も
た
ら
し
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
フ
レ
ム
は
、
集
大
成
的
な
静
か
な
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
三
八
年
間
持
ち
続
け
て
き
た
、
無
情
に
裏
切
っ
た
フ
レ
ム
に
対
す
る
復
讐
を
果
た
し
た
ミ
ン
ク
は
、
い
ま
ま
で
の
胸
に
つ
か
え
て
い
た
も
の
す
べ
て
が
消
え
、
い
ま
や
大
地
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
が
、
そ
の
描
写
は
、『
村
』
の
大
地
か
ら
水
が
上
が
っ
て
朝
焼
け
を
迎
え
る
の
と
は
逆
の
方
向
、
す
な
わ
ち
大
地
で
の
静
か
な
眠
り
で
あ
り
、
今
度
は
、
草
の
葉
か
ら
根
方
に
移
り
そ
し
て
大
地
に
染
み
こ
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
危
険
を
冒
す
こ
と
が
出
来
た
、
さ
ら
に
は
そ
の
危
険
に
公
平
な
行
動
の
機
会
を
与
え
た
い
と
想
い
、
そ
う
す
れ
ば
や
ろ
う
と
思
え
ば
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
彼
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
実
際
、
彼
が
そ
う
思
う
や
、
い
ま
ま
で
長
い
間
不
必
要
な
ま
で
の
心
配
や
気
苦
労
を
し
て
き
た
ミ
ン
ク
・
ス
ノ
ー
プ
ス
が
、
這
っ
て
、
染
み
こ
ん
で
、
気
楽
に
流
れ
て
い
く
の
を
感
じ
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
小
さ
な
草
の
葉
や
小
さ
な
根
、
虫
が
空
け
た
小
さ
な
穴
を
辿
り
な
が
ら
地
中
へ
下
が
っ
て
い
く
の
だ
。
そ
こ
に
は
既
に
人
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、
皆
自
由
で
、
む
し
ろ
心
配
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
大
地
や
土
く
れ
で
…
す
べ
て
の
人
は
無
名
の
ま
ま
離
れ
が
た
く
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ヘ
レ
ン
、
主
教
た
ち
、
王
た
ち
、
家
な
き
天
使
た
ち
、
侮
蔑
す
べ
き
慈
悲
な
き
幟
天
使
４ 校
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た
ち
の
よ
う
な
、
美
し
い
人
、
す
ば
ら
し
い
人
、
誇
り
高
い
人
、
勇
敢
な
人
、
長
い
人
間
の
記
録
の
標
石
と
な
っ
て
い
る
輝
く
亡
霊
や
夢
の
中
で
最
上
位
に
い
る
人
々
な
の
だ
（
４４
）
。
眠
り
に
落
ち
て
い
た
主
教
や
王
は
い
ま
地
中
に
眠
り
（
こ
れ
ら
の
特
異
な
人
物
達
の
謂
わ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
論
文
に
書
い
た
）、
ア
イ
ザ
ッ
ク
が
目
撃
し
た
朝
焼
け
の
中
で
地
上
に
上
が
っ
て
い
た
生
命
は
い
ま
地
下
に
下
り
て
、
ミ
ン
ク
た
ち
の
生
命
を
押
し
包
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ン
ク
は
最
後
に
西
に
向
か
う
が
、
こ
の
「
西
」
に
は
、
西
方
浄
土
の
感
覚
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
三
四
年
前
の
『
フ
ァ
ー
ザ
ー
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
』
で
、
フ
レ
ム
を
仏
陀
（
釈
迦
）
に
喩
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
フ
レ
ム
の
、
無
関
心
で
形
式
化
さ
れ
た
よ
う
な
行
動
様
式
や
精
神
の
あ
り
よ
う
が
、
ま
る
で
時
空
を
超
え
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
、
そ
れ
が
瞑
想
や
悟
り
の
境
地
に
い
る
釈
迦
と
対
照
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
フ
レ
ム
を
殺
し
た
ミ
ン
ク
が
西
方
浄
土
へ
向
か
い
、
土
の
中
に
入
っ
て
生
命
を
大
地
に
託
す
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
と
牝
牛
の
愛
の
語
ら
い
の
場
面
は
、
土
中
か
ら
露
が
地
上
に
上
が
り
、
葉
に
伝
わ
り
な
が
ら
上
空
に
あ
が
っ
て
朝
焼
け
に
導
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
日
の
昇
る
東
の
空
へ
と
通
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
大
自
然
の
生
命
の
循
環
が
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
を
貫
き
、
聖
書
的
に
言
え
ば
、「
日
は
昇
り
日
は
沈
む
」（「
コ
レ
ヒ
ト
へ
の
手
紙
Ｉ
」）
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
宇
宙
の
永
劫
回
帰
の
摂
理
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
大
地
と
天
地
を
結
ぶ
生
命
の
循
環
を
伝
導
す
る
木
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
い
ま
ま
で
触
れ
て
き
た
「
生
命
の
樹
」
や
「
哲
学
の
木
」
と
通
底
し
て
い
る
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
そ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
た
り
模
倣
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
天
地
あ
る
い
は
宇
宙
の
創
造
に
想
像
力
を
致
す
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
に
は
自
ず
と
そ
れ
ら
が
具
備
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
広
い
意
味
で
の
宗
教
性
で
あ
り
、
宇
宙
の
謎
を
想
う
神
秘
主
義
で
も
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
「
カ
４ 校
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ラ
の
木
」
や
「
哲
学
の
木
」
を
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
木
と
あ
い
通
じ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
木
や
木
の
葉
の
モ
チ
ー
フ
や
メ
タ
フ
ァ
ー
が
、
彼
の
作
品
全
体
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
描
い
た
生
命
の
循
環
は
、「
四
国
の
森
の
中
で
生
ま
れ
た
人
間
の
物
語
」
を
書
き
続
け
、
三
五
年
の
創
作
の
営
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
み
を
、
木
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
生
か
し
て
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
に
集
約
し
た
大
江
の
道
程
と
重
な
る
。
大
江
が
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
を
書
く
に
当
た
っ
て
、『
野
性
の
棕
櫚
』
の
「
棕
櫚
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
深
く
思
い
を
馳
せ
た
こ
と
に
は
触
れ
た
が
、
次
の
作
品
を
想
定
し
な
が
ら
一
九
九
二
年
に
シ
カ
ゴ
で
語
っ
た
「
木
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ス
ノ
ー
プ
ス
三
部
作
の
最
後
の
『
館
』
に
現
れ
る
「
ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
木
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
復
讐
の
あ
と
死
を
覚
悟
し
た
ミ
ン
ク
が
思
い
出
す
、
輝
か
し
い
光
を
放
っ
て
い
る
「
木
」
で
あ
る
。
ミ
ン
ク
・
ス
ノ
ー
プ
ス
が
獄
中
に
あ
っ
た
三
十
八
年
の
後
で
思
い
出
す
、
十
月
の
光
を
受
け
て
燦
然
と
輝
い
て
い
る
金
色
の
ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
木
。
そ
れ
が
私
に
、
自
分
に
も
本
当
に
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
一
本
の
樹
木
が
あ
り
、
そ
の
木
の
こ
と
を
子
供
の
時
か
ら
知
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
生
ま
れ
る
前
か
ら
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
の
学
習
や
小
説
を
書
く
訓
練
は
、
そ
の
木
を
書
く
た
め
の
も
の
だ
っ
た
、
と
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
（
４５
）
。
こ
の
『
館
』
の
「
ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
木
」
と
は
、
三
八
年
後
の
一
○
月
の
釈
放
後
直
後
に
ミ
ン
ク
が
思
い
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
少
年
の
頃
、
父
親
に
虐
待
さ
れ
て
い
た
母
親
が
食
べ
た
い
と
望
む
リ
ス
を
、
父
の
銃
を
無
断
で
持
ち
出
し
て
木
の
根
元
で
撃
っ
て
母
親
に
食
べ
さ
せ
た
忘
れ
が
た
い
木
で
あ
っ
た
。
い
ま
は
と
っ
く
に
切
り
倒
さ
れ
て
い
る
が
、
ミ
ン
ク
の
脳
裏
に
、「
記
憶
の
中
に
斧
で
切
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
不
可
侵
で
免
疫
性
を
持
ち
、
一
○
月
の
金
色
に
染
ま
り
燦
然
と
輝
い
て
い
る
」
（
４６
）
の
で
あ
る
。
こ
の
木
は
、
抽
象
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
な
く
過
去
の
悲
し
い
現
実
に
根
ざ
す
も
の
だ
が
、
い
ま
は
ミ
ン
ク
の
記
憶
の
中
で
燦
然
と
光
っ
て
い
る
木
で
あ
る
。
大
江
が
、「
し
め
く
く
り
」
の
作
品
と
想
定
し
た
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
を
脳
裏
に
し
た
と
き
、
フ
ォ
ー
ク
４ 校
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ナ
ー
の
や
は
り
「
最
終
章
で
あ
り
総
括
で
あ
る
」『
館
』
の
、「
輝
い
て
い
る
金
色
の
ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
木
」
が
浮
か
ん
だ
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
と
っ
て
「
ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
木
」
が
、
ミ
ン
ク
と
彼
を
押
し
包
む
一
切
の
総
体
で
あ
り
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
同
じ
く
大
江
の
作
品
に
一
貫
し
て
い
る
「
木
（
樹
）」
の
総
体
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
い
ま
ま
で
議
論
し
て
き
た
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
の
前
で
も
、「
木
（
樹
）」
は
作
品
の
重
要
な
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
一
九
七
三
年
に
発
表
さ
れ
た
大
江
の
『
洪
水
は
わ
が
魂
に
及
び
』
と
い
う
作
品
に
は
、
瞑
想
に
よ
っ
て
樹
木
や
鯨
と
交
感
し
て
、
樹
木
と
鯨
の
「
代
理
人
」
を
自
認
す
る
、
三
五
歳
の
男
大
木
勇
魚
（
い
さ
な
）
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
。
大
木
勇
魚
は
障
害
の
あ
る
子
供
と
ぎ
り
ぎ
り
の
生
を
生
き
な
が
ら
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
「
樹
木
の
魂
」
と
「
鯨
の
魂
」
を
内
在
さ
せ
て
魂
の
交
感
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
環
境
破
壊
、
公
害
、
核
兵
器
の
危
機
が
間
接
・
直
接
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
阻
止
し
救
済
す
る
可
能
性
の
あ
る
の
は
「
樹
木
の
魂
」
や
「
鯨
の
魂
」
で
あ
り
、
そ
の
鯨
と
は
、
一
方
で
森
の
中
の
鯨
の
よ
う
な
巨
木
で
あ
る
と
同
時
に
、
ヨ
ナ
を
飲
み
込
ん
で
保
護
し
た
鯨
で
も
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
「
生
命
の
樹
」
が
希
望
と
救
済
の
基
軸
と
な
っ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
て
い
た
。
そ
し
て
い
ま
ま
で
詳
し
く
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
に
描
か
れ
た
「
雨
の
木
」
が
、
大
江
に
と
っ
て
一
五
年
間
ト
ラ
ウ
マ
的
な
存
在
と
な
っ
て
脳
裏
か
ら
去
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
家
自
身
の
周
辺
の
変
化
、
特
に
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
長
男
光
の
大
き
な
成
長
が
契
機
と
な
っ
て
「
雨
の
木
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
焦
点
が
変
化
し
、『
Ｍ
／
Ｔ
と
森
の
フ
シ
ギ
の
物
語
』（
一
九
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
八
六
年
）
や
『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』（
一
九
八
七
年
）、
さ
ら
に
は
一
九
八
九
年
の
『
人
生
の
親
戚
』
な
ど
で
、「
雨
の
木
」
に
続
く
「
死
と
再
生
」
の
テ
ー
マ
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
一
つ
の
集
大
成
と
し
て
の
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
に
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
作
品
で
も
、
イ
ェ
ー
ツ
の
詩
「
揺
れ
動
き
（“V
acillation
”
）」
が
第
二
部
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』、『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
や
『
人
生
の
親
戚
』
な
ど
で
創
作
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
た
「
グ
リ
ー
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
フ
」
が
基
調
に
あ
る
。
だ
が
、
今
ま
で
の
「
雨
の
木
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
抱
え
込
ん
で
い
た
混
迷
や
「
心
の
呵
責
（“rem
orse”
）」
（“V
acillation
,
i”：
l.８
）
か
ら
光
へ
の
「
責
任
（“respon
sibility”
）」（“V
acillation
,
v”：
l.５
）
を
全
面
的
に
引
き
受
け
て
『
燃
え
４ 校
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あ
が
る
緑
の
木
』
に
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
は
、「
雨
の
木
」
の
「
グ
リ
ー
フ
」
の
モ
チ
ー
フ
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、「
揺
れ
動
く
」「
緑
の
木
」
に
込
め
ら
れ
た
精
神
の
物
語
で
あ
り
、
男
性
か
ら
女
性
に
性
転
換
し
た
両
性
具
有
の
「
私
（
サ
ッ
チ
ャ
ン
）」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
物
語
の
始
ま
り
は
、
森
に
囲
ま
れ
た
古
く
か
ら
の
「
屋
敷
」
の
一
○
○
歳
近
く
の
お
祖
母
ち
ゃ
ん
（
オ
ー
バ
ー
）
が
亡
く
な
り
、
そ
の
跡
継
ぎ
と
も
言
え
る
隆＝
ギ
ー
兄
さ
ん
が
「
屋
敷
」
に
帰
っ
て
く
る
。
こ
の
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
の
鷹
四
や
、『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
で
殺
さ
れ
た
ギ
ー
兄
さ
ん
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
。
彼
は
、『
Ｍ
／
Ｔ
と
森
の
フ
シ
ギ
の
物
語
』
を
は
じ
め
多
く
の
作
品
で
登
場
す
る
が
、
森
を
恢
復
す
る
人
で
あ
り
、「
壊
す
人
」
と
い
う
名
の
、
封
建
時
代
の
村
の
創
設
者
た
ち
を
指
導
し
た
人
物
の
再
現
で
も
あ
る
。
言
わ
ば
こ
の
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
大
江
文
学
全
体
の
中
心
人
物
で
あ
り
、『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
で
、
ダ
ン
テ
の
『
神
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
曲
』
を
回
心
の
物
語
と
し
て
愛
読
し
、
作
家
の
Ｋ
（「
僕
」）
に
、「
本
当
に
人
の
心
を
う
つ
私
の
遍
歴
を
小
説
に
描
き
う
る
と
す
る
な
セ
ル
フ
リ
ザ
レ
ク
シ
ョ
ン
ら
ば
、
そ
れ
は
き
み
の
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
？
」
（
４７
）
と
忠
告
し
て
く
れ
た
人
物
で
あ
る
。
言
わ
ば
彼
は
、
作
家
Ｋ
（「
僕
」）
の
片
割
れ
で
あ
り
、
ペ
ル
ソ
ナ
的
な
役
割
も
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
に
は
八
年
前
の
『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
で
登
場
す
る
多
く
の
馴
染
み
の
人
物
が
再
登
場
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
江
文
学
の
「
死
と
再
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
生
」
の
テ
ー
マ
が
集
約
的
に
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ザ
ッ
カ
リ
ー
・
Ｋ
・
高
安
（
も
と
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
、
Ｋ
叔
父
の
旧
友
高
安
カ
ッ
チ
ャ
ン
の
息
子
と
い
う
位
置
づ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
け
）
が
再
登
場
し
て
い
る
が
、
彼
は
「
雨
の
木
」
と
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
橋
渡
し
を
し
な
が
ら
、「
死
と
再
生
」、
さ
ら
に
「
救
済
」
の
主
題
を
深
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
死
と
再
生
」
や
生
の
循
環
を
描
く
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
の
根
底
に
、
大
江
は
イ
ェ
ー
ツ
の
詩
「
揺
れ
動
く
」
（“V
acillation
”
）
に
描
か
れ
る
「
木
」
の
モ
チ
ー
フ
を
置
く
。
特
に
「
揺
れ
動
く
」
の
二
節
に
描
か
れ
た
「
木
」
の
描
写
は
こ
の
小
説
の
テ
ー
マ
の
核
心
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
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こ
ず
え
梢
の
枝
か
ら
半
ば
は
す
べ
て
き
ら
め
く
炎
で
あ
り
半
ば
は
す
べ
て
緑
の
露
に
濡
れ
た
豊
か
な
茂
り
で
あ
る
一
本
の
樹
木
。
半
ば
は
半
ば
な
が
ら
景
観
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
半
ば
が
新
し
く
し
た
も
の
を
半
ば
が
つ
い
や
し
て
し
ま
う
。
凝
視
す
る
怒
り
と
盲
目
の
茂
る
葉
と
の
間
に
ア
ッ
テ
ィ
ス
の
像
を
か
け
る
者
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
悲
し
み
も
知
ら
ぬ
だ
ろ
う
（
４８
）
。
小
説
家
Ｋ
伯
父
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
極
の
間
の
生
と
は
、
愛
と
憎
し
み
、
善
と
悪
に
せ
よ
、
な
に
よ
り
も
両
極
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
詩
行
の
後
に
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
欄
外
の
書
き
込
み
で
ア
ッ
テ
ィ
ス
の
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ッ
テ
ィ
ス
は
植
生
の
神
で
、
大
地
母
シ
ビ
リ
ー
に
よ
っ
て
激
情
に
か
り
た
て
ら
れ
た
時
、
み
ず
か
ら
去
勢
し
て
し
ま
っ
た
。
三
月
の
そ
の
祭
り
に
は
、
信
者
た
ち
に
も
ま
た
去
勢
す
る
者
が
出
る
と
い
う
。
精
神
と
肉
体
が
半
分
ず
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
が
、
全
体
と
し
て
あ
る
か
た
ち
で
共
存
し
て
い
る
樹
木
。
そ
こ
に
ア
ッ
テ
ィ
ス
の
神
の
像
を
掲
げ
る
僧
は
、
詩
人
自
身
に
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
も
ギ
ー
兄
さ
ん
は
書
き
込
み
を
し
て
い
た
（
４９
）
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
精
神
と
肉
体
が
半
分
ず
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
が
、
全
体
と
し
て
あ
る
か
た
ち
で
共
存
し
て
い
る
樹
木
」
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
た
る
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
こ
そ
、
焼
失
は
し
た
が
根
方
は
し
っ
か
り
と
残
っ
た
「
雨
の
木
」
や
、『
人
生
の
親
戚
』
の
、
燃
え
あ
が
４ 校
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ハ
ル
ニ
レ
の
巨
木
を
受
け
継
い
だ
木
で
あ
り
、
両
極
に
「
揺
れ
動
く
」
木
で
あ
る
。「
精
神
と
肉
体
が
半
分
ず
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
が
、
全
体
と
し
て
あ
る
か
た
ち
で
共
存
し
て
い
る
樹
木
」
に
ア
ッ
テ
ィ
ス
の
神
の
像
を
掲
げ
る
僧
は
、
詩
人
で
あ
り
、「
原
罪
」
を
主
題
と
す
る
（“V
acillation
,
vii”
）
ホ
メ
ロ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
極
（
二
律
背
反
）
を
生
き
る
者
の
謂
い
で
あ
り
、「
揺
れ
動
く
」
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
あ
い
ま
い
な
（am
bigu
ou
s
）」
な
存
在
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
絶
対
的
な
存
在
や
確
固
と
し
た
信
仰
対
象
は
な
い
。「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
教
会
の
「
救
い
主
」
と
な
る
ギ
ー
兄
さ
ん
そ
の
も
の
が
も
っ
と
も
「
揺
れ
動
く
」
人
な
の
だ
。
物
語
は
、
こ
の
「
屋
敷
」
に
戻
っ
た
「
救
い
主
」
ギ
ー
兄
さ
ん
が
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
教
会
の
中
心
と
な
っ
て
展
開
す
る
が
、
「
揺
れ
動
く
」
ギ
ー
兄
さ
ん
の
も
と
に
は
徐
々
に
教
会
員
が
集
ま
り
組
織
も
固
ま
っ
て
い
く
。
外
部
か
ら
来
た
若
者
達
の
働
き
で
共
同
体
と
し
て
の
自
給
自
足
の
体
勢
が
整
い
、
反
対
派
か
ら
帰
依
し
た
亀
井
さ
ん
の
力
で
立
派
な
円
筒
形
の
教
会
が
建
立
さ
れ
、「
福
音
書
」
も
完
成
す
る
。
こ
う
し
て
次
第
に
教
団
の
規
模
は
大
き
く
な
り
、
外
部
に
対
し
て
も
防
護
と
攻
撃
の
組
織
が
完
成
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
世
界
伝
導
の
行
進
」
も
計
画
さ
れ
て
五
○
○
人
も
の
教
会
員
た
ち
が
原
子
力
発
電
所
に
出
向
い
て
「
集
中
」
の
祈
り
を
す
る
。
だ
が
規
模
の
拡
大
と
と
も
に
信
仰
の
あ
り
か
た
や
組
織
運
営
を
巡
っ
て
内
部
対
立
が
お
こ
り
、
周
囲
か
ら
の
攻
撃
も
受
け
や
す
く
な
る
。
教
会
員
た
ち
は
「
救
世
主
」
ギ
ー
兄
さ
ん
を
中
心
に
教
会
組
織
を
固
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
教
会
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
こ
と
を
心
配
し
、
あ
ら
た
め
て
原
点
に
立
ち
返
り
、
教
団
を
解
散
し
よ
う
と
言
う
。
そ
し
て
自
ら
車
椅
子
で
一
五
名
だ
け
の
巡
礼
の
旅
に
出
る
が
反
対
派
に
よ
る
投
石
で
殺
さ
れ
る
。
完
成
さ
れ
た
か
に
見
え
た
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
教
会
は
分
裂
し
、
巡
礼
に
出
よ
う
と
し
た
孤
立
無
援
の
「
救
世
主
」
は
、「
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
描
い
た
イ
エ
ス
」
の
よ
う
に
、「
他
人
の
か
わ
り
に
自
分
が
死
ぬ
」
（
５０
）
の
で
あ
る
。
こ
の
「
救
世
主
」
は
、
一
度
は
サ
ッ
チ
ャ
ン
に
も
見
捨
て
ら
れ
、
糾
弾
を
受
け
る
も
ろ
く
傷
つ
い
た
弱
い
存
在
で
あ
る
が
、
次
の
再
生
の
た
め
に
暴
力
の
犠
牲
に
な
る
。
い
わ
ば
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
両
極
に
「
揺
れ
動
く
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
そ
の
も
の
の
体
現
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
ー
兄
さ
ん
の
本
当
の
意
志
を
受
け
継
ぐ
教
会
員
た
ち
が
、
再
び
巡
礼
に
出
か
け
て
い
く
が
、
彼
ら
は
「
集
中
す
る
」
祈
り
を
武
器
に
し
て
、
原
子
力
発
電
所
に
対
し
て
抗
議
し
、
環
境
保
護
を
訴
え
る
。
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語
り
手
で
あ
り
、
Ｋ
伯
父
さ
ん
か
ら
「
教
会
の
記
録
」
を
依
頼
さ
れ
た
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
「
世
界
モ
デ
ル
」
を
学
び
と
り
、
最
後
ま
で
ギ
ー
兄
さ
ん
の
意
志
を
受
け
継
ご
う
と
す
る
。
そ
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
は
、
教
会
員
た
ち
が
守
ろ
う
と
す
る
村
の
森
を
礎
に
し
て
、「
生
と
死
の
場
」
を
想
定
し
た
地
形
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
、「
私
」
は
、「『
世
界
モ
デ
ル
』
に
こ
う
ば
い
お
い
て
、
谷
間
か
ら
外
に
出
て
行
く
流
れ
は
、
生
の
勾
配
に
そ
っ
て
い
る
は
ず
。
さ
ら
に
私
の
耳
に
は
い
ま
も
私
た
ち
み
な
が
未
来
に
向
け
て
唱
和
し
た
言
葉
が
鳴
っ
て
い
る
の
だ
。
―R
ejoice!
」
（
５１
）
と
あ
ら
た
め
て
次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
し
て
次
の
「
大
い
な
る
日
、
義
し
い
者
ら
の
行
進
」
（
５２
）
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、「
死
と
再
生
」
の
循
環
は
留
ま
る
こ
と
は
な
い
。
亡
く
な
っ
た
オ
ー
バ
ー
の
物
語
で
は
、「
身
体
を
抜
け
出
し
た
魂
が
谷
間
を
旋
回
し
な
が
ら
昇
っ
て
森
の
高
み
の
樹
木
の
根
方
に
し
ず
ま
り
」
（
５３
）
、
新
た
な
生
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
大
江
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
の
中
心
に
は
樹
木
の
精
が
宿
っ
て
い
る
。
Ｋ
（
こ
の
森
に
生
ま
れ
た
東
京
在
住
の
小
説
家
Ｋ
は
、
原
作
者
大
江
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
言
っ
て
よ
い
）
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
を
、
ザ
ッ
カ
リ
ー
・
Ｋ
が
次
の
よ
う
に
「
サ
ッ
チ
ャ
ン
に
」
に
話
し
て
聞
か
せ
る
。
「
四
国
の
谷
の
森
」
に
、
こ
の
谷
に
生
ま
れ
た
人
々
が
死
を
迎
え
る
と
、
魂
は
森
の
樹
木
の
根
か
ら
空
に
向
か
っ
て
昇
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。
森
に
は
、
人
を
帰
還
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
場
所
に
力
が
あ
る
」
の
で
す
。
つ
ま
り
、
Ｋ
は
、
流
出＝
生
、
帰
還＝
死
と
い
う
〈
生
と
死
の
場
〉
の
仮
想
さ
れ
た
地
形
を
構
築
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
Ｋ
が
描
出
し
た
ひ
と
つ
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
な
の
で
す
（
５４
）
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ア
イ
ザ
ッ
ク
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る
が
、〈
生
と
死
の
場
〉
と
は
、「
死
と
再
生
」
の
場
で
あ
り
、「
明
日
」
へ
の
歩
み
で
も
あ
る
。
斉
藤
和
明
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の
小
説
の
大
き
な
主
題
は
、
生
命
力
の
再
生
へ
、
文
化
の
再
創
造
へ
、『
大
い
な
る
日
』
へ
向
か
っ
て
展
開
」
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
こ
の
小
説
の
揺
れ
動
き
進
む
道
程
は
、
救
い
、
平
安
、
４ 校
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幸
い
、
祝
福
、
そ
し
て
喜
び
の
経
験
へ
向
か
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。」
（
５５
）
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
は
楽
観
的
な
調
べ
で
は
な
く
、
根
底
に
は
「
グ
リ
ー
フ
」
が
深
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
棕
櫚
」
と
ア
イ
ザ
ッ
ク
の
目
撃
す
る
朝
の
緑
の
木
に
対
す
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
る
よ
う
に
、
大
江
の
「
雨
の
木
」
と
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に
は
苦
悩
や
狂
気
に
対
す
る
「
明
日
へ
の
救
済
」
の
調
べ
が
響
い
て
い
る
。
最
初
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
江
は
、「
そ
の
も
っ
と
も
血
な
ま
ぐ
さ
く
苛
酷
な
、
恐
し
い
部
分
に
お
い
て
も
な
お
、
ひ
と
つ
の
救
済
の
印
象
を
も
た
ら
す
。」
と
言
っ
た
が
、
二
人
の
作
家
の
共
有
す
る
暴
力
や
残
酷
さ
と
救
済
の
感
覚
は
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
六
）
終
わ
り
に
い
ま
ま
で
「
生
命
の
樹
」
や
「
宇
宙
の
樹
」
を
軸
と
し
て
ア
メ
リ
カ
南
部
の
作
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
、
日
本
の
作
家
大
江
健
三
郎
の
創
造
世
界
を
考
え
て
き
た
が
、
両
者
に
は
時
代
や
ト
ポ
ス
を
超
え
た
実
に
多
く
の
共
通
性
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
あ
る
必
然
を
伴
っ
た
共
通
性
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
と
い
う
表
現
手
段
を
用
い
て
、
想
像
力
の
極
を
も
っ
て
「
人
間
の
心
の
葛
藤
」（“h
u
m
an
h
eart
in
con
flict
w
ith
itself”
）
（
５６
）
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
自
ず
と
そ
の
苦
悩
と
そ
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
こ
か
ら
の
脱
出
・
上
昇
を
描
こ
う
と
す
る
創
造
世
界
が
共
通
性
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、「
雨
の
木
」
や
「
棕
櫚
」
が
、
人
間
や
世
界
の
あ
り
よ
う
の
比
喩
（
暗
喩
）
と
な
り
、
一
本
の
「
木
（
樹
）」
が
、
全
宇
宙
を
体
現
す
る
換
喩
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
比
喩
や
提
喩
が
人
間
の
歴
史
を
再
創
造
し
て
い
く
文
学
的
な
営
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
木
原
は
、「
揺
れ
動
く
」
に
描
か
れ
た
イ
ェ
ー
ツ
の
想
像
力
の
特
質
を
捉
え
、「
こ
の
詩
の
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
、
樹
木
は
大
地
に
根
ざ
す
ね
ど
こ
ろ
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
大
江
の
言
う
『
世
界
軸
』
と
し
て
の
樹
木
の
「
根
拠
」
は
深
く
大
地
に
あ
る
。」
（
５７
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ミ
ン
ク
・
ス
ノ
ー
プ
ス
の
最
期
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
。
大
地
に
根
を
張
る
「
木
」
は
世
界
樹
と
し
て
作
４ 校
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品
の
根
源
に
巣
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
営
み
が
刻
々
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
の
樹
齢
八
○
○
年
の
大
檜
は
人
の
営
み
の
中
心
で
あ
る
。
そ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
、「
死
ぬ
と
魂
が
躰
か
ら
離
れ
て
、
ぐ
る
ぐ
る
旋
回
し
て
森
の
高
い
所
に
昇
っ
て
、
木
の
根
方
で
、
ま
た
生
ま
れ
る
ま
で
ジ
ッ
と
待
っ
て
い
る
」
（
５８
）
「
木
」
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
木
」
の
連
想
を
孕
ん
だ
、
再
生
を
表
象
す
る
「
懐
か
し
い
木
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
「
木
」
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
連
想
を
拡
大
し
て
、「
木
」
が
人
間
・
宇
宙
の
縮
図
で
あ
り
、
人
間
の
原
型
的
な
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
哲
学
の
木
」
に
描
か
れ
て
い
る
、
エ
ジ
プ
ト
神
話
や
イ
ン
ド
の
聖
典
に
描
か
れ
た
樹
、
釈
迦
の
菩
提
樹
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
天
上
の
樹
、
ジ
ャ
ワ
の
願
い
の
樹
な
ど
世
界
各
地
の
様
々
な
樹
の
姿
に
も
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
が
宇
宙
・
神
話
論
的
な
月
の
観
念
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
、「
以
前
に
在
っ
た
も
の
の
循
環
的
再
現
、
―
一
言
に
し
て
い
え
ば
永
遠
回
帰
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
す
べ
て
の
面
に
―
宇
宙
的
、
生
物
的
、
歴
史
的
、
人
間
的
に
―
投
射
さ
れ
る
祖
型
的
し
ぐ
さ
の
く
り
返
し
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
。」
（
５９
）
と
い
う
考
え
方
を
当
て
は
め
れ
ば
、
繰
り
返
さ
れ
る
生
と
死
の
循
環
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
創
造
世
界
で
は
、「
忍
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
耐
」
や
「
明
日
」、
大
江
文
学
で
は
、「
救
済
」
や
「
治
癒
力
」、「
回
心
」
へ
の
人
間
の
歩
み
の
循
環
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
向
け
て
の
「
祈
り
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
む
ろ
ん
大
江
の
「
祈
り
」
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
祈
り
」
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
逆
説
的
だ
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
八
月
の
光
』
の
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
「
祈
ろ
う
と
し
な
い
」「
祈
り
」
と
、『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
の
ギ
ー
兄
さ
ん
の
「
集
中
の
祈
り
」
と
は
そ
う
隔
た
っ
て
は
い
な
い
。
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
殺
害
さ
れ
た
後
の
黄
昏
時
、
い
ま
ま
で
の
ジ
ェ
フ
ァ
ア
ソ
ン
で
の
数
々
の
出
来
事
を
想
起
し
な
が
ら
、
円
光
を
見
る
。
そ
の
円
光
は
彼
が
関
わ
っ
た
町
の
人
々
や
彼
自
身
と
妻
、
あ
る
い
は
バ
イ
ロ
ン
や
リ
ー
ナ
な
ど
の
平
和
な
顔
で
満
ち
て
お
り
、
お
互
い
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
一
瞬
平
安
な
心
境
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
円
光
の
中
に
ク
リ
ス
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マ
ス
を
虐
殺
し
た
グ
リ
ム
の
顔
を
見
出
す
と
、
彼
は
大
地
か
ら
身
を
引
き
離
さ
れ
る
よ
う
に
心
身
と
も
に
空
ろ
に
な
り
、
悲
痛
な
空
虚
感
を
覚
え
る
。
そ
の
時
彼
は
、「
祈
る
べ
き
だ
」、「
祈
ろ
う
と
努
力
す
べ
き
だ
」
と
思
う
が
そ
う
し
な
い
。
そ
し
て
再
び
迷
い
の
森
に
彷
徨
い
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
大
地
か
ら
離
れ
た
浮
遊
感
覚
の
瞬
間
に
、「
そ
う
だ
い
ま
だ
今
だ
（“it
can
be
n
ow
N
ow
”
）」
（
６０
）
と
い
う
気
持
ち
に
襲
わ
れ
、
そ
の
後
す
ぐ
に
幻
の
騎
馬
隊
の
勇
ま
し
い
轟
が
聞
こ
え
、
彼
は
自
由
に
な
っ
た
は
ず
の
祖
父
の
幻
影
の
中
に
再
び
回
帰
し
て
い
く
。
こ
の
「
今
だ
」
と
い
う
感
覚
は
、
ま
た
あ
の
騎
馬
隊
の
勇
ま
し
い
轟
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
心
境
と
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
言
う
、「
神
の
御
代
の
永
遠
のn
u
n
c
〈
今
〉
に
あ
ず
か
る
」
（
６１
）
心
境
と
が
ぶ
っ
つ
か
り
あ
う
瞬
間
で
あ
ろ
う
が
、
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
祈
ろ
う
と
す
る
心
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
物
語
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
完
全
に
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
大
地
と
つ
な
が
る
「
明
日
」
へ
の
歩
み
は
リ
ー
ナ
や
バ
イ
ロ
ン
達
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
だ
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
実
感
す
る
、「
明
日
の
夜
も
、
い
や
、
す
べ
て
の
明
日
が
単
調
な
模
様
の
一
部
と
な
っ
て
、
続
い
て
ゆ
く
の
だ
…
か
つ
て
あ
っ
た
す
べ
て
の
も
の
は
今
後
あ
る
べ
き
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
明
日
と
既
に
あ
っ
た
明
日
と
は
同
じ
だ
ろ
う
か
ら
だ
。」
（
６２
）
と
い
う
心
情
は
、
一
見
空
無
の
よ
う
だ
が
、
永
遠
に
循
環
し
な
が
ら
リ
ー
ナ
た
ち
の
生
の
心
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
空
無
と
有
の
双
方
を
示
唆
す
る
「
明
日
」
の
意
識
は
、『
パ
イ
ロ
ン
』
や
『
寓
話
』、
ま
た
『
尼
僧
へ
の
鎮
魂
歌
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
大
江
の
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』
の
「
救
い
主
」
の
亡
き
あ
と
、
「「
大
い
な
る
日
に
」
新
し
い
行
進
に
向
け
て
進
む
姿
は
、「
明
日
」
を
生
き
よ
う
と
す
る
姿
で
あ
る
。『
洪
水
は
わ
が
魂
に
及
び
』
で
、
樹
木
と
鯨
の
「
代
理
人
」
大
木
勇
魚
は
、「
自
由
航
海
団
」
の
少
年
達
に
、
「
若
者
よ
、
祈
り
を
忘
れ
る
な
（“Y
ou
n
g
m
an
be
n
ot
forgetfu
l
of
prayer”
）」
（
６３
）
と
、
戦
う
も
の
た
ち
の
魂
の
あ
る
べ
き
姿
を
教
え
る
が
、
そ
れ
は
「
魂
の
こ
と
」
を
す
る
こ
と
で
あ
り
「
集
中
す
る
」
教
え
で
あ
る
。「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
教
会
の
、「
救
い
主
」
と
な
る
ギ
ー
兄
さ
ん
そ
の
も
の
が
も
っ
と
も
「
揺
れ
動
く
」
人
な
の
だ
、
と
い
う
言
い
方
を
し
た
が
、
そ
の
彼
の
「
祈
り
」
と
は
、
想
像
力
空
間
を
広
げ
て
、「
詩
人
〈
小
説
家
）」
の
創
造
世
界
を
極
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
だ
と
い
う
言
い
方
も
で
き
よ
う
。
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〔
注
〕
（
１
）「
大
江
健
三
郎
の
『
宇
宙
モ
デ
ル
』
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
』」（『
外
国
語
外
国
文
化
研
究

』、
関
西
学
院
大
学
法
学
部
、
二
○
○
二
年
三
月
）。
（
２
）「
木
」
と
「
樹
」
に
は
大
き
な
相
違
は
な
い
。
し
か
し
大
江
も
作
品
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
、
本
論
で
は
抽
象
性
や
象
徴
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
「
樹
」
を
用
い
、
一
般
的
に
は
「
木
」
を
用
い
る
。
（
３
）「
わ
れ
ら
の
生
き
た
同
時
代
、
そ
の
文
学
と
世
界
を
語
る
」（「
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
作
家
対
談
・
大
江
健
三
郎
×
ル
・
ク
レ
ジ
オ
」）（『
中
央
公
論
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
○
一
○
年
二
月
号
）、
九
三
頁
。
（
４
）W
illiam
F
au
lkn
er,
T
h
e
M
arble
F
au
n
an
d
A
G
reen
B
ou
gh
.
N
ew
Y
ork:
R
an
dom
H
ou
se,１９６５
,
pp.６
―７.
（
５
）
岡
田
弥
生
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
キ
リ
ス
ト
像
―
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
の
影
響
か
ら
読
み
解
く
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
○
一
○
年
）。
（
６
）Joseph
B
lotn
er
ed.,
S
elected
L
etters
of
W
illiam
F
au
lkn
er
（N
ew
Y
ork:
R
an
dom
H
ou
se,１９７８
）,pp.２１７
―１８
.
（
７
）『
世
界
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
三
月
号
）、
五
八
頁
。
（
８
）「
飢
え
て
死
ぬ
子
供
の
前
で
文
学
は
有
効
か
？
―
サ
ル
ト
ル
を
め
ぐ
る
文
学
論
争
」
（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
六
四
年
八
月
二
日
号
）、
九
三
頁
。
（
９
）「
わ
れ
ら
の
生
き
た
同
時
代
、
そ
の
文
学
と
世
界
を
語
る
」、
九
○
頁
。
（
１０
）「
記
憶
し
て
く
だ
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
生
き
て
き
た
の
で
す
」（
一
九
六
五
年
）（『
大
江
健
三
郎
事
典
』）、
四
九
八
頁
。
な
お
こ
の
心
情
は
二
○
○
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
水
死
』
の
根
底
に
も
流
れ
て
い
る
。
（
１１
）「
作
家
自
身
に
と
っ
て
文
学
と
は
な
に
か
？
」（『
大
江
健
三
郎
全
作
品
六
』〈
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
〉、
三
八
一
―
八
二
頁
。
（
１２
）「
僕
自
身
に
と
っ
て
文
学
と
は
な
に
か
？
」（
一
九
六
六
年
）（『
大
江
健
三
郎
事
典
』、
四
九
八
頁
。
（
１３
）『
大
江
健
三
郎
小
説
』
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
一
九
九
六
年
五
月
。
（
１４
）M
alcolm
C
ow
ley
ed.,
T
h
e
F
au
lkn
er -C
ow
ley
F
ile:
L
etters
an
d
M
em
ories,
1944
―1962
（N
ew
Y
ork:
V
ikin
g
P
ress,１９６８
）,p.１５
.
（
１５
）「
作
家
自
身
に
と
っ
て
文
学
と
は
な
に
か
？
」、
三
八
一
頁
。
い
た
（
１６
）「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
イ
ロ
ン
が
悼
む
」（『
小
説
の
た
く
ら
み
、
知
の
楽
し
み
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
九
四
年
）、
一
五
四
頁
。
（
１７
）「
無
邪
気
な
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
」（『
小
説
の
体
験
・
大
江
健
三
郎
』（
朝
日
新
聞
、
一
九
九
四
年
）、
六
四
頁
。
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レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
（
１８
）『「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』（
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
）、
十
五
頁
。
（
１９
）C
alvin
S
.
B
row
n
,
A
G
lossary
of
F
au
lkn
er’s
S
ou
th
（N
ew
H
aven
&
L
on
don
:
Y
ale
U
n
iversity
P
ress,１９７６
）,p.４３
.
（
２０
）
日
本
の
シ
ュ
ロ
は
「
ワ
ジ
ュ
ロ
」
と
言
わ
れ
、
聖
書
を
初
め
と
す
る
多
く
の
文
献
に
登
場
す
る
「
デ
ー
ツ
椰
子
（“date
palm
”
）」
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
は
、「
デ
ー
ツ
椰
子
」
の
よ
う
な
ヤ
シ
科
植
物
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
し
ば
し
ば
「
シ
ュ
ロ
」、「
棕
櫚
」（“h
em
p
palm
”
）
と
翻
訳
さ
れ
て
き
た
。
（
２１
）S
elected
L
etters
of
W
illiam
F
au
lkn
er,
p.１０６
.
（
２２
）W
illiam
F
au
lkn
er,
T
h
e
W
ild
P
alm
s
（N
ew
Y
ork:
V
in
tage
B
ooks
E
dition
,１９６６
）,p.８
.
（
２３
）Ibid
.,
p.３２４
.
（
２４
）『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』（「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」）（
講
談
社
文
庫
）、
二
五
八
頁
。
レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
（
２５
）「
宇
宙
大
の
『
雨
の
木
』」（L
iterary
S
w
itch
V
ol.１
.
）（
扶
桑
社
、Jan
u
ary,１９９１
）、
二
○
頁
。
（
２６
）
同
書
、
二
○
頁
。レ
イ
ン
・
ツ
リ
ー
（
２７
）「
ハ
ワ
イ
島
の
『「
雨
の
木
」』（『
図
書
』
一
九
九
二
年
一
二
月
号
）、
四
七
頁
。
（
２８
）『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』、
三
○
四
頁
。
（
２９
）
同
書
、
三
一
○
頁
。
（
３０
）「
智
恵
の
木
、
死
を
実
ら
す
木
」
―
エ
リ
ア
ー
デ
に
教
え
ら
れ
て
」（『
ち
く
ま
』
筑
摩
書
房
一
九
九
一
年
七
月
号
）、
九
頁
。
（
３１
）
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
、
堀
一
郎
訳
『
永
劫
回
歸
の
神
話
』（
未
来
社
、
一
九
六
三
年
）、
二
○
頁
。
（
３２
）
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
、
老
松
克
博
監
訳
工
藤
昌
孝
訳
『
哲
学
の
木
』（
創
元
社
、
二
○
○
九
年
）、
一
五
○
頁
（「
注
」
三
四
一
）。
（
３３
）
ゼ
ブ
・
ベ
ン
・
シ
モ
ン
・
ハ
レ
ヴ
ィ
、
松
本
ひ
ろ
み
訳
『
カ
バ
ラ
入
門
』（
出
帆
新
社
、
二
○
○
五
年
）、
五
九
頁
。
（
３４
）
同
書
、
三
九
頁
。
（
３５
）『
哲
学
の
木
』、
○
○
四
頁
。
（
３６
）
同
書
、
○
一
二
頁
（
３７
）
同
書
、
○
八
七
頁
。
（
３８
）
同
書
、
一
四
五
頁
。
（
３９
）
同
書
、
一
九
八
頁
。
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（
三
九
）
（
４０
）『
大
江
健
三
郎
小
説
』
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
一
九
九
六
年
五
月
。
（
４１
）W
illiam
F
au
lkn
er,
T
h
e
M
an
sion
（N
ew
Y
ork:
R
an
dom
H
ou
se,１９５９
）,p.１
.
（
４２
）「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
三
四
年
間
の
軌
跡
―
フ
ロ
イ
ド
・
コ
リ
ン
ズ
の
死
か
ら
ミ
ン
ク
・
ス
ノ
ー
プ
ス
の
大
地
へ
―
」（『
商
学
論
究
』
五
七
巻
第
二
号
、
関
西
学
院
大
学
商
学
部
、
二
○
○
九
年
）。
（
４３
）W
illiam
F
au
lkn
er,
T
h
e
H
am
let
（N
ew
Y
ork:
V
in
tage
In
tern
ation
al１９９１
）,p.１８１
.
（
４４
）T
h
e
M
an
sion
,
p.４３５
.
（
４５
）
大
江
健
三
郎
『
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
一
四
九
―
五
○
頁
。
（
４６
）T
h
e
M
an
sion
,
p.１０６
.
（
４７
）『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』〈
講
談
社
・
文
芸
文
庫
、
一
九
九
二
年
）、
五
一
八
頁
。
（
４８
）『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
・
第
一
部
』〈
新
潮
文
庫
、
一
九
九
八
年
）、
二
二
三
頁
。
（
４９
）
同
書
、
二
二
三
頁
。
（
５０
）『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
・
第
三
部
』、
四
一
○
頁
。
（
５１
）
同
書
、
四
一
二
頁
。
（
５２
）
同
書
、
四
一
二
頁
。
（
５３
）『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
・
第
一
部
』、
四
○
頁
。
（
５４
）『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
・
第
二
部
』、
二
五
三
頁
。
（
５５
）
斎
藤
和
明
「『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
第
一
部
「
救
い
主
」
が
殴
ら
れ
る
ま
で
』
と
イ
ェ
イ
ツ
の
『
揺
れ
動
く
』
に
つ
い
て
」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
』
第
十
四
号
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
、
一
九
九
七
年
）、
一
一
五
頁
。
（
５６
）Jam
es
B
.
M
eriw
eth
er
an
d
M
ich
ael
M
illgate
eds.,
L
ion
in
th
e
G
ard
en
:
In
terview
s
w
ith
W
illiam
F
au
lkn
er
〈1926
―1962
〉
（N
ew
Y
ork:
R
an
dom
H
ou
se,１９６８
）,p.１３８
.
（
５７
）
木
原
誠
「
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
と
大
江
健
三
郎
の
揺
れ
動
く
想
像
力
」（
久
留
米
大
学
外
国
語
教
育
研
究
所
紀
要
四
、
久
留
米
大
学
、
一
九
九
七
年
）、
一
三
二
頁
。
（
５８
）『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』、
七
六
頁
。
（
５９
）
エ
リ
ア
ー
デ
『
永
劫
回
歸
の
神
話
』、
一
一
五
頁
。
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（
６０
）W
illiam
F
au
lkn
er,
L
igh
t
in
A
u
gu
st,
（N
ew
Y
ork:
T
h
e
M
odern
L
ibrary
B
ook
）,p.４６６
.
（
６１
）『
永
劫
回
歸
の
神
話
』、
一
六
八
頁
。
（
６２
）L
igh
t
in
A
u
gu
st,
p.２６６
.
（
６３
）『
洪
水
は
わ
が
魂
に
及
び
』（
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
）、
一
九
五
頁
。
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（
四
一
）
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